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- : . «Sfi OqIóii, ;ge..<-»Teléfofio, .309
R«pf.e3¿M,ajiie de los auíonióvHes «STA I^-,.econóraj?p sileneiosos y fuertes.--Síoc^^^ C o n t i n e n t a l  y D iín b p .~ R a .
p rm n ta n íe  de los Neumáticos P A L M B R .~ R e p 8 ra d o n e s  y Vuícamxaeíóíi* - . i  y ice
« J o s é M o m e p o
tentó en recto coaso en formas y figures,
G om pa& ía, 3 .
M a p t i n Informe de la Comisión de Obras* pábíiGas, en insíaneia de los vednos de la éaile de 1*8" --------------- --------------------- gCón, sobré apertura de las Galles de Ludhsna y
™ porerfria, cristal plcao /  h«co,cicmo8y inoidwat.-FáJrto de ceairos, Iraas y espejo.,-5e blcelaa « ¡» W » r  Efeetófolpez CWit mariUiestp que,reía
m illfillni lie Manuel Rey
Plaiva de la  C o n a ti^ é ió n , 1 2  y  C om edias .11 a l -18 Á I  A  Ó 'A
Irtgeería lu rop » IHsrIitu U
Pfoductpa qnluilcoa, tadaslrlales y farmaceüticos, Pioturas, Esináltea y Barnices.
Aguas roiaeraies -  -  Perfameria -  ^  Cementos -  Precios económicos
£a M ptSi I
La Fábrica de Mesáfeos Mdráulicós m ásaiííí^a i 
ds ilndgiecía y de mayor espofi^dda
■ D E =  '■ , '
la  naaifOlaciia
No hay mejor riego que la ¿sangre para 
'"que la semilla de las ideas' fructifique.:
^^aii^^asg«aaañias5^ ^̂»'g*TÉ'iiMi1iiíiíiTiflíiáá'
G r a n d e s  c o n o i e p t o s
- , PpR IíA* -
m  D E  t f i s o s
J P R O O R A M A
B  ̂ u . » I E l próximo domingo 1^, tendrá lugar la
r l m o W e r f f i ' S ”Fabricácfóh de toda clase de objetos de píeári I tjODierno la aplicación de la ley de
artificial y granito. ' ‘ I consumos y  sus beneficios en está ciudad,
Se recoinienda a! público no confunda mis eríí*|íiesdé primero de Enero próximo, 




Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2,—MALAGA. ~
MgwsMiMiEagigigBftBBggKaaaajBaeEgsigB̂aMû ^
e a t ó t E J A S  Y 'ü S a ü M  ■ '
vajal, calle de la República Argentina, Pla­
za  de la Constitución, M arqués de L irios, I 
Acera dé la; Marina y Cortina del Muelle ] 
hasta la plaza de la Aduana, donde se di-1 
solverá, después dé entregar al Goberna-I 
dor un mensaje para el Gobierno. I
La Comisión organizadora ruega á cual-f 
quier sociedad^ centro ó gremio adherido
la §é.
Primer concierto , Día 13 de Agosto 
. P rim e v a  p a r te
^ y # t^ a j¡ Ie  0 m z L . „ Wegaer
Pú la Amdñib’ra  ̂ éeréha- 
ta. . . V . . . . Bretón 
Inténnedio dé la zarzuela 
La boda de Luis Alón' 
a<?. . . . . . .  . Jiménez
Segunda p a r te  
,i%i^o/t.r^Qvertura. . . Thomas 
Invitación al Vals. . . Weber 
Gran fantasía de ¿ a  VíaU 
k^ria. . . .  . . .
T ercera  p a r te  
Overtura de Guilkrmo 
Ten.. . . .  . . .
Danza macabra^ poema 
sinfónico., . , , , ,
Papspdía Ĵangctra núme> 
f  5̂- 2, . . \ t % ,
Á las nueve en punto de la noche.










Pese al apoyo> más ó menos desintere­
sado, que la prensa ha  prestado al 
Canalejas; p e se á  todas las ^  
dos los sIleTOlos,
V bombos VGlenaas, enganos
ner^’ qüé se  ha 'p retendido  sosle-J
équívoep de iiná démocracíá véfba- 
íista, sjn pizca de coníéhidó dem óc^tíco, 
!a realidad se impóiié, íós hachos "défÉjPi 
yen las fJccícmes y  ej: equivocó se desva­
nece rápidamente. — j
En lo religioso nos haillevado el r e f e  
Canalejas á la consagtiación de E spaña al 
S ag rad o  Corazo'ny con lo cual queda pro­
clamada la supremacía de la teocracia
que no hubíerá , recibido 
tenga por invitado.
ná autorizado que las en-
sin entradas, . . .
vasD andaras. |_  ,  senciüos .  » .
I SlÜá de pista ñqmfirada, con entrada,
A M aura‘!e ahogó la  sangre de F r a n c i s - 1 *1^*'^*' ,  . , * * ^
^  ^  Entrada para e tendido de sombra,







mana y subrogada ja Soberanía dp ía Na-f orden de! señor Préslídente, se cita á tó 
ción. En lo económico á la inuítipíicación ios socios y correligionafios para que corn 
escandalosa da ios erédiíos exíraordina-l?®^®^í^^” domingo próxímp 13 deí corriente
el cas-
íiHo de Montjuich; á Canalejas le ah o -| No te y  pii^dias entradas, 
gará  la 4 s  Aníopio Sánchez Moya, de-; L  NDTASí.—No se permitirá la entrada-en la 
rmmada-á bordo del Namancia.' fpisteímás;que ó ios poseedores d e ; billetes dé
siiía.—La plaza estará decorada é iluminada 
profusamente.—La Empresa de tranvías ha dis- 
puesto fára^mayor comodidad dej público y á 
 ̂Ids preeios nórmaíes, un servicio de coches ex- 
Itraordinario, durante las horas en que han dé 
Centro instructivo obrero del 10.® diátrito. Vverificarse los conciertos.
cionado íntimamente el asunto con la féclania- 
dón presentada sobre terrenos que se urbanl? 
zaron pertenecientes á la antigua huerta de 
Tacón, reclamación:que ae halla pendiente de 
informe en la Comisión Jurídica, procede 
la insíandá ide ios vednos interesados en la 
apertura de esas calles, se someta fámbiéh á 
estudio de la Comisión Jurídica, para qué dicta­
mine en ámbóá éitjpédieñtééá ía vez,
Pasá á  la Jurídica.
Proposición de la Gómisión de Beneficencia 
para iá adquisidón del edificio denominado Al­
macenes de CámpQS.
Se lee una razonada soücitud de los vecinos 
da aquellos lugares, interesando que no se 
adopte el acuerdo de instalar en dicho inmue­
ble e l  hospitál de coléricos.
Quedan sobre la mfega'.ei informe y la spljci- 
tud, á petición del se ñor Espejo.
Otros asuntos
So lee una comunicación de la Empresa deí 
segundo gruivp de arbitrios municipales, inte- 
re8artd(í»fiie;se active la resolución da ios ex­
pedientes sobre defraudación por cédulas rer- 
sonales,
El señor Góraeá dice que varias veces ha In- 
due Sé estudien en !a Comisión jurí­
dica dichos expedientes, resultando que el Ne­
gociado no ios había informado, como está 
acqrdadoporel AyuntamienU?.
\-Jm  supresión de l
'/• Léese un informe de 
t|d8, proponiendo que •;
concejales, vaya .  i. 
m ^obierno los documenta-' 
ip ^ ió n  del citado impuesto.
alcalde dice que eso es de la incumben­
cia de la alcaldía.
E! señor López López, recogiendo las mani- 
^staciones hechas en Bí Cronista acerca 
actitud y la de su compañero señor Espa- 
fíe Encísp, en el asuRto de los consumos, dice 
que é! nb ha cambiado de postura 
Yo he procedido en esto con arreglo á mi 
criterio, sin consultar para nada á mi partido.
¿Qué diría ese periódico, cuando el jefe de! 
partido conservador proclamó que iba 4 hacer 
la revolución desde arriba?
Dice que su principal deseo es hacer admi­
nistración, servir los intereses de Málaga, y 
qqe cumple una y otra misión abogando por la 
supresión de loa eoRsümós.
 ̂ El señor Gómez Chaix, requerido por d  se­
ñor López López, e* tima que Jos documentos
Calé ecendmico - nioiamzlE
-Thé negro superior, 10 céntimos.—Aguar-Café Púerío^íco, en maqninlíla, 10 céntimos.-
diente éxtrá de don Daniel Repullo, de Rute, 10 cénílmós.—Cognac Domeq, 10 céntimos. 
—Manzjnína.deíSahíacáf de la Viuda de Hidalgo, 15 céntimos.r-Valdepeflas extra blanco y 
tinto, ib ¿éjsíimoá.^Smigrla8 heladas y refrescos de limón, 15 céntimos.—Aperitivos para los 
vinos.-r-Anbhpasy acéitunás y caracoles.
El públléo que 8Ü visita honre el establecimiento se convencerá por si mismo de la verdad 
este anuncio.
^ u m o s
- \ i  Oonsu- 
jr tre s  se­
ra entregar 
vos á la su-
se .coaíee.4 su hija Victoria Molina las matrícu­
las y libros en la Escuela Normal de Maes­
tras.
Pasa á la Cotplsión de Hacienda.,
De don Emilio Fernández, pidiendo que se 
inscriba á su favor media paja de agua délos 
manantiales de la Trinidad. 
vAlude Aguas.  ̂  ̂ ^
b e l guardia munlcipaí Rafael Asas Palominó, 
pidiendo 28 días de Mcencia para tomar los ba­
ños de Carratraca y alguna cantidad para 
atender á los gastos que con'este motivó se lé 
han de acasioniír.
Se qoncede la licéncía, denegándose el soco­
rro por «nanimida’djeH.atención é los preceden­
tes eaíaDleddOs pof la minoría republicana, 'k 
D^don EmUlG Velázquez Fernández, reclaí 
mando contra ia Empresa de Arbitrios por «ña 
f cantidad que, á su juicio, le han cobrado inde- 
*‘bidamente por cédulas personales.
Á la Jurídica.
De don Plácido Gómez de Cádiz, presidente 
de la Sociedad Filarmónica y del Real Conser­
vatorio de Música «María Cristina», pidiendo
( que en los próximos presupuestos se incluya 
una subvención para este establecimiento de 
Enseñanza. .
A la Comisión de Hacienda.
De dóh Francisco Tbret, pidiendo que no se 
devuelva en iodo ni en parte al arrendatario de 
Consumos la fianza que tiene constituida.
A la de.Hacienda.
De doña María Luisa Tejada Muñoz, intere­
sando se le conceda el beneficio de matrícula y 
Jibfos para iñgtosar éñía Escuela Normal de 
Maestras. . —
Pasa á la misma Cpniisión.
De lós vecinos déí 6.® distrito, relacionada 
con el proyecto de aúqüisiclón aél edificio de­
nominado Cashs de Campos.
A la misma,
De la Junta de“Damas protectora dél Asilo 
denominado Jesús María y José, pidiendo au­





¡ Y O  J N O  H A B B É í
(Cante VI)
|Fuí, lector!
¿Cómo no había de ir 
sí un seguro servidor, 
aunque tenga que sufrir 
con ello un grave dolor, 
no se pueáe sustraer 
ai mandato eiiímiíidor 
de mujéfj
que le pide por favor 
que la vaya á entretener?
jFui, leciofí 
Y no te quiero poner 
en autos, de cuanto allí 
me sucedió, porque á mí 
no me gana á discreción 
Canalejas, ni un pontón, 
que esté con la boca así 
como Pepe Rigodón^ 
que imagina baiadf 
la cuestión
del Namancia, y se le y© 
reservado, cual vagón, 
y vegetar sin ffnr >éwe 
con bolay ̂ n esta ocasión, 
en la que, el pueblo, su íe 
si le quedaba un botón, 
de ella, perdió de un tirón, 
i Yo no creó en doii José, 
demócrata de cartón!
¡ílTe has caído Canaléü
Informas de Comisiones
De la de Ornato y Obras públicas, en oficio
deben enviarse á Madrid bajo pliego ceríifi-!<lel Gobierno civil, trasladando acuerdo déla
ríos, á los despílfaitos, a i sistema de Ca- 
lonne, ai déficit. En ló 'político áL recrude­
cimiento de todas lacerías de,ún régi­
men que se derrumba corroído por su pro­
pia podredumbre. En lo internacional á un 
callejón sin salida decorosa, á coqueíeps'
á las tres y media de !a tardé, para acompa 
ñar ia bandera á !a manifestación, se rufga la 
puntual asistencia.
El presidente, José Jlmé.nez Mesa.—Él se- 
■cretario, José GoRzáleZ^Rámos.
i Desdichados los ideales políticos, socía 






La sesión de ayer
Bajó la presidencia del alfeálde, señor Albert
Por disposición del
Los que asisten
díaQ A¡x Mani-a w J ® transportes», ae cita 4 todos sus socios
^  Maura y Cierva, 4 la mordaza, í para que el próximo domingo trece del eorfien-g uaju i 
a i p  persecucipnesy al sistema preventivo, te , á las cuatro y media de la tarde, concurrantPoirwita, sé reüiíió ayer la Corporación muñid 
a las ejecuciones capitales, cop todp el  ̂ domicilio social, Alameda principal ñümé- i p4í, para celebrar sesión de segunda convoca' 
odioso aparato de la  tiranía. í t o l l ,  con objeto de asistir á Ja  proyectada! teria.
Se telegrafía desde Gijón á l a  prensa ha de celebrar-1
madrileña haber acordado el Ayuntamiento 1 »*̂ í*̂ **“ el impuesto de Consumos, 
no asistir á rec ib irá  C a M a  y devolver i Secretorio, Jp
un paleó que la Dlpütacióh habíg envípdo á * '
la Corporación mpriicipál para una función 
regia, y  la democracia canaleü**<¿ ¿ f e e s -  
tra el despacito. Se t e i ^ “ajfa C uen-, 
ca la noticia de  ijabérdim itiW  óí Áypqia- j
J o l l q u e  habrá de celejrarse e! 
la democracia eanalejtota se desborda teorl- j uía 13 dei actoal á jqs dos de ia tardé para el 
Mndo como Maura y  Cierva en vísperas del] Pespachó de la orden del día, y concu* 
tusilamienío de Ferrer» Cíemente García, |  rrir después á la mamiféstación pública 
Baró y Malet, Piden la prensa y  todo él 1 Qúe ha de tener lugar á las cinco de la 1 dlTa sMiáti
país noticias acerca de lo. ocurrido en el Na-1 tarde para pedir de los Poderes públicos ‘ aprobada.
Concurrieron 4 cabildo los sefíores conceja 
les siguientes:
López López, Olmedo Pérez, Hidalgo Yébe' 
nes, Cáreer Trigueros, Pérez Nieto, Gómez 
Chsíx, Liñán Serrano, Guerrero Bueno, iJíóae 
I Sánchezj Ruiz Müsslo, Espejó Martínez, Ko- 
c.fín.. Giüz, Jiménez Fraud, Alarcón Sánchez,
señor Presidente, ruegQ¿ Mussío, Vaíenzuela García, González Lu-
que,'España Enciso, Murciano Moféno y Fazlo 
Cárdenas.
Acta
El secretarlo, señor Marios, da lectura al
manda y  el señor Canalejas responde con supresión déu-impuesto de consumos, 
herejías constlíuclonales; con blasfem ias! L1 Secretorio, i?. 
contra ía  demócraciá, invéntándó subterfij-1 
gios, defendiendo teorías ulíramaiiro-der- 
vistas y denunciando periódicos.
Como en los vergonzosos días que moti­
varon la irtervendón éspiritua! del mundo i 
civilizado para derribai del poder al tráge-l 
dlante neó-éonservsdori se  persigue á la i
Pésame
f - o a i i e l i o y
i SÁBADO 12.-rA,lss nueve áe la noche, en 
je !  Parque de Alfonso XIIÍ, primera vis ja de 
prensa aní{dinástica; se  procesa y se enear-! puegos artificiales, de la casa The Hiraya- 
cel.a al periodista que se  revuelve qontra ' & C.°, da Yokphama (Japón),
un régimen que aplasta á  la Nación; del' f e
ab,lici6n de la pena
esta pena, con arreglo á la ley, es induda- 1 L«®  d a  Batas»»»»*
ble; pero ocultandó arteram ente el G obier-] s  « a  B w a n a tia
no las causas, cubriendo con los velos del ■ DOMINGO 13.—A las ocho de la mañana, 
misterio los hechos, empleando el sistema  ̂ fuegos japoneses,
propio de gobiernos terrorísías.  ̂ i con figuras fiad o ra s  y  sorpresas en el Parque 
Grande es elinflujo, g r a d é  e$ ,d poder \ «hleM l» una Banda
n.Bo* nnlSraS* pueblosdomo Es-J A !as nueva dé la noche, primer concierto
E f e ’ gobernar en paz. Mas ya ía^ por lu- Banda Municipal de Madrid, en la
tlcclón democrática, e! equívoco canaIejÍs- 5 Plsza de Toros, que estará iluminada y decóra­
la no pueden sostoqerse. i da convemeñtopiéRte. ^
^ ¡E s  peor que Maura!—dicen, ya los ) (Progremaa dé mano detallarán el r^bñciefto 
aliados de ayer.—jE s  peor que M aura!— ' y précios de entradas y lbcálldad,é8.) 
gritan ios hechos. ; I A las once de la nóche, á la terminación del
Por que, al fin y  a] cabo, Maura, con calle del Marqués
sistema odioso y abomíñáble, pero franco, 
no engañó á n a d i^ iy  Cahalejás cóií su i 
método fqf$nflulesco, cpp su charlatanería,'
con !a horrenda farsa que ha venício des- i a  ̂ ............ . * ,
enip.-ñiíodo,'há- nrefendldo á to > Áu/ei.timos, ® ñuestroF lectores y al
do el mundo, siénd^L e n ^ a i i ]  l e ó  ' ^
Se acuerda, á propuesta del alcalde, que 
conste fin acta el sentimiento de la Corpora 
ción, por el falieclmfento do la señora madre 
del abogado consultor del Municipio, don José 
Rosado González.
Saludo
dé Láfíos, hasta las dos de la madrugada.
person a les
púbÜ*
crata más funestp que el otro. \fexpt:d,dón de cédulas ptírso.iáítia íeniúna ei f día 15 del corriente. Las horas de despacho 
(son de 1 2 1[2 á 5 li2 todos los días laborables 
1 en las oficinas. Plaza de Arrióla, 20,
Tíiniblén ,se acuerda que una comisión ds 
concejales pase 4 saludar4  los ediles madrile­
ños que han venido á Msíaga.
Ruegos
El señor Gómez Chsix dice que, no obstante 
ías quejas per é! producidas en el cabildo ante­
rior, siguen sin inspeccionar les cables del ser­
vicio de tranvías, habiéndose desprendido uno 
más, con grave daño de los íransetintes.y pre­
gunta ál alcalde si comunicó al ingeniero elec­
tricista déla Corporación las órdenes necesa- 
iilas.
Recuerda que, posesionado e! contratista de 
urinarios el 21 de Febrero, cumplirá el plazo 
máximo.de seis meses eí 21 de Agosto actual, 
y que faltando sólo diez días pata la expjra' 
dón de ese término, procede que la alcaldísí 
{lame la atención del contratista y le apet^lba 
en caáo de Incumplimiento da! contrato.
Asuntos de oficio
Expedientes instruidos á efectos de quinta 4 
instoncia de Isabej Chamizo García y Carmen 
$8govía Qónzálsz, con el fin de probar la au- 
sentífí dé ésta cíudsd de sus respéctiuna mari­
dos josá Rtñz Garda y Jo?é Martin Rué.
Aprobados.
N ít^ de-tos obras ejrcutadas por Admtoí?- 
c:ón en la setnáim del 30 de Julio último ai 5 
del actual.
Al Boleíto,OUc|sl.
Asuntos quedado^ sobre la mesa:
cqdo, lévántándíjse acta notarial da la  entrega 
en correos y tomshdo nota él notario de todos 
los documentos que contenga ei pliego que se 
certifiqué. v
Dice que de este modo siempre cotisíhrá qué 
los documentos salieron de Málaga en el plazo 
legal, y que es preciso que en el día de hoy 
queden depoaltados en correes.
Propuse desde e! principio, añade, esta so­
lución, porque, «unque será indispensable la 
gestión pérsonal en Madrid de algunos conce­
jales malaguéñós, ahora no.daría esa gestió n 
resultado, necesitándose un ciérto ndiriero de 
días para la tramitación dél éxpediehté y el 
examen dé todas las soliclíudés y documentos 
presentados.
El alcalde ruega que se retire el dictamen.
El señor Román Cruz se muestra de acuerdo 
con las manifestaciones del señor Gómez 
Chaix, lamentando qué el alcalde nO hubiese 
asistido á la Teunión celebrada anteanoche por 
la Comisión de Consumos.
Se apntehá la finmienda presentada por ei al­
calde con el voto en contra del señor López 
López, retirándose, por lo tanto, el dictamen.
Los documentos, después de reseñados, se 
certificarán hoy en correos, levantándose de 
todo ello ía oportuna acta notarial.
Cédulas personales
Se aprueba un dictamen de la Comisión Jurí­
dica, resolviendo reclamaciones sobre cédulas 
personales.
E! señor Gómez Chaix dice que la clasifica­
ción dd  exportador, don Santiago Sanguinetti, 
se fúnda en el error de suponer que los aumen­
tos de recargos en la contribución industrial 
deben tenerse en cuenta para el presente año, 
error que ha sido desvanecido por resolución 
superior de Hacienda al declarar que los con­
tribuyentes no debían p re se ií^  nuevas hojas 
declaratorias para sus cédulas.
Es cierto que'e! señor Saóguinetti ha exhibi­
do recibos, délos cuales resulta ün totolide
2.103.84 pesetas por sus cuotas de eontrlbu- 
clories directasL pero el Negociado no se ha 
fijado • en que el 40 por ciento de su cuota in­
dustria! debe deducirse, quedando reducida de 
1.850 á 1 300 pesetas.
Esta circunstancia hace que en realidad el 
total de sus cuotas sea 1.583 pesetas y no
2.102.84 Idem, correspondiendo al señor San­
guinetti cédula de 5.®‘ clase, en Vez de 4.^, 
mléntrás los aumentos surten efecto en el pró­
ximo año*
Junta provincial de Sanidad, sobre dotación de 
una alcantarilla al Hospital Militar.
Aprobado.
De ¡a misma, en solicitud de los vecinos y 
propietarios de la calle de Ferrándiz, intere­
sando se urbanice esta vía.
Se aprueba.
De la misma/en instancia'dé la propietaria 
de ios solares números 27 dé la calle de San 
Jacinto y 28 de la dél Calvo, interesando sé le 
exoropien dichos solares.
Queda sobre la mesa.
De la de Policía Urbana, en expedientes re­
lativos á la apertura de establecimientos indus­
triales.
Aprobado.
De ia de Hacienda, en moción de un señor 
concejal sobre aumento de alumbrado en la ba­
rriada del Palo. i
Se aprueba.
De la misma, en Instancia de varios vednos 
del Camino de Antequera, pidiendo creación 
de escuelas.
Aprobado.
De la misma, en id. id. de don Eduardo Mo 
lina Guijarro, sobre id. Id. Id.
Se aprueba.
De la misma, en solicitud de don José y doii 
Juan Molina Corpas, reclamando contra el ar 
bitrlo de canalones.
Aprobado.
De la misma, en id. de don José Mfngorance, 
reclamando el pago de una cantidad, que, se­
gún dice, se le adeuda.
Se aprueba#
No hay palabra
El señor López López solicita la palabra pa­
ra después de terminada la orden del día, pero 
la presidencia, que á ia sazón la ocupa el se­
ñor Cárcer Trigueros, le indica que no puede 
hacer uso de ella, püea.ee ha concedido ese de­
recho 4 los señores concejales para formular 
ruegos y préguntas, áhtés da entrar en la dis­
cusión de los asuntos de oficio.
El señor López dice que ño se había entera­
do de esa determinación de la presidencia.
Final
Y no habiendo más asuntos de que tratar, á 
las cinco menos cuarto se levantó la sesión, 
que había comenzado á las cuatro.
Don Calixto y su miísd, 
con esa amabilidad 
qne es patrimonio da! ser 
educado de verdad, 
sabio, y prudente, 4  comer 
me invitaron, al salff 
de ios toros anteayer, 
cuando, atento, los fui 4 ver, 
(gradas 4 la indicación 
que me hiciera la mujer 
del obeso comilón).
El Guadalmedina
Se lee un informe de la División Hidráulica 
del de Espafla,expresando que no compete
á dicho organismo el saneamiento de la desem­
bocadura del río Guadalmedina, obras que por 
real órdsn se le concedieron á don Juan Carras­
cosa.
La Corporación queda enterada.
Licencia
Se TOÍí%de un mes de licencia al facultativo 
de la Béitoffdencia Municipal, don Rafael Gar­
cía déla Roiav
iFusilad, encarcelad, perseguid, tiranos! 
Cada víctima que causéis, producirá 
mil adeptos más á las ideas que pre­
tendéis extirpar.
La Corppj'ación queda enterada de una ex­
presiva ̂ wmunicación del ilustre ginecólogo 
don i  )3é Galvez Ginachpfo dando gr¿?-tos por 
su sioíííbfamlento de «Hijo Nobilísimo» ce Má 
toga.
Clínica Rosso
Gon seguridad casi absoluta, c uno es bien sa-
Después de una sopas con 
solomilio dé ¡echón 
picado 4 Xórpompadour  ̂
iba yo á decir ¡sburi 
' exponiéndome al albur 
de perder el esternón, 
cuando, la mitad infle!, 
con tonillo doctoral 
anunció e! plato forma!
(|t!0 lo he visto como aquel, 
dé tah duro pedernaU), 
y que consistía ea el 
guiso de lengua léto!. 
Devoramos, con cruel 
.saña, el archlsubsíancial 
condimento, y al final... 
ei marido sa empeñó, 
porque algún confidencial 
ú su mujer sorprendió 
en charla espiritual 
conmigo, en que hablase yo 
del amor y de su mal... 
del programa de Davó 
y el respeto conyugal.
Y aunque le dije que no, 
de nuevo el hombre rogó 
y me dió un susto fatal.
¡De la lengua me tiró, 
y se !a volví tal cual 
su esposa me la sirvió!
PEPETiN
Aguas de Lanjarón
El agua de to Salad de Lanjarón sonvione 4 todo 
el que por su profesión lleva vida cedentéday 
por falta de ejercido no hace dé un modo com­
pleto la digestíÓn.-^Moíina Larlo H ,
INFORMACION MILITAR
Piiima y Espada
bido, 83 curan en esta Clínica parálisis de origen *
medular y cerebral, neurastenias, anemias, hér 
pati^mo?, diabetes, etc., etc. crónico?.
HORA DE CONSULTA: A L.î S 4 SOLAMENTE 
____¥ to to i" ia , 72 , pral#
AI segundo teniente de infantería, retirado 
por guerra, don Antonio Garda Ros, se le ha 
concétíído traaladár su residencia desde esta 
plaza á Madrid.
Por él jefe de sanidad de esta plaza han 
sido propueetos para disfrutar licencia por en­
fermos, fcl guardia segando de esta Comandan­
cia Juan Belsuá Aragón, los carabineros de es­
ta capital y Esíepoña Antonio Moreno Mora y 
Fernando Casado Viíianueva, el soldado deí 
regimiento dé Extremadura José Japón Bañé y 
el del batallón de Ciudad-Rodrigo, Bartolomé 
Padilla Jiménez.
—En la aéademia de infantería existe una
S m f a i i  JáH ts
;  Agua purgativa natura!, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las fíinnacias da España
Solicitudes
De don José Molina Luque, interesando que
®É
1 un purgante Inofensivo que no tiene rival
vacante de primer teniente ayudante de pro­
fesor.
Los de dicho empleo y arma que aspiren 4 
ocuparla, elevarán sus Instancias en la forma 
reglamentaria.
—Se ha incorporado ai regimiento" de Bor- 
bón el capellán destinado al mismo don Luis 
Pelul Alástney.
—E! comandante de Estado Mayor don Joa­
quín FsnjuI, que preatab’;, gí vv'dn^  ̂ íg 
capítanto general de Me.!ií;:L ha ?16:. v;<-r.f-‘ado 
á sííuGctóu de exccuentv ei7 fp pí frii.irx 
X , r . vcr;fic.u -*, o . e. f^ispí-
plaza es reconocimiento fa­
cultativo de las clases é individuos de la guar­
nición de ésta provincia que deseen hacer uso 
de las aguasiñedíclnaíes de Archena.
m % •• .1
m
JPdgiua ^gin/n^é Sáhaño m  áe A gosta  d a  t ^ í t
mi
CALENDARIO Y CULTOS 
AQOSTO
Luna menguante el 17 á las 12'1 mañana 
Sal sale 5‘23 pónese 7‘25
12
Semana 33.—SÁBADO 
■Sanios áe /io}».—Santa Clara de Asís. 
Santos áe mañana -̂San Hipólito.
Jubileo para boy
CUARENTA HORAS. -Iglesia de las Cía 
ras.
Para mañana. l̂áem.
ñs- corcho cápsulas para botellas de todos colo  ̂
lores 7 tamaños» pkuchas de corchos para ios 
9Í8S f  sniss de baños do
CALlEl OB MAííTSNEZ DE AGUIIAÉ \ 
t& nsea M arqm égj Teléfono n.® 311
Vaporo Corrup TrapatUaflcop
d e  P in ilio s  Ezquiepdo y
solidas lijas cala
24 días para Saalos, MooMeo p Bwoiis lites
S a lid a s  de  M álaga
CADIZ el día 15 de Agosto. VALBANERA el día l .“ de Octubre,
BARCELONA el día 7 de Septiembre. CADIZ el día 25 de Octubre¿
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
Vapor P¡0 IX
Sí este ensayo diese buen resultado, como 
es de esperar, se instalarla en el mismo Museo 
ana sala especial para la exposición permanen­
te de nuestros productos y se gestionarla deí 
Gobierno brasileño la entrada con franquicia 
dé aduanas de los muestrarios españoles.
M e M a d r id
En el expreso de la mañanh llegó ayer de la 
corte el secretario general de la Universidad 
Central, don Leopoldo Soller, acompañado de 
su dMinguida esposa.
C a r ta  d ^ a g o
Don Salvador Ríos Moreno ha ^ S e n ta d o  
12 Agosto.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Habana y en este gQbierno civil una carta dé pago p,or 
Cienfu^os.  ̂valor de 142'50 ,pesetas para gastos de demar»
» CATALINA 27 Agosto.—Puerto Rico. HabMS, Santiago de Cuba y Cinftiegos. _   ̂caclón de la mina/e//5ír, del término muñid*.
» M. M. Pininos 13 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha- «al de Cuevas de San Marcos
baña y.Nuevltas. ^  i
» Conde Wifredo 28 Septiembre.—Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y Cicnftiegos. j J D is tr ib ^ c ié n  d e  f o n d o s  )
^dmitenademás carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di-? Para su publicación en el Boletín Cflcial 
recto para Sagu i, Caibarien, Nufevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en Ia| ha sido remitido por la alcaldía de esta capital 
Habana y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba. „ - I al Gobierno civil,el proyecto de distribución de
Prestan estos servicios magnífiMs vapores ^  ¡fondos municipales para el corriente mes.
cíase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de oreferencia* El pasaje de 3. se aloja en ajn-* 
pilos departamentos. Alumbrado eléd;;’có. telégrafo Marconl.
Consignatario: Viuda i c r .  López Ortiz.—Müelle 93.
“a  HEIOE LOS PlEiriES” LA ANISHARINA
A N I S H A R I N A  A n to n ia  M r  C m s m
P U R G ^ A N T E  D E P U R A T I V O  V E R D A D  
JLniislisrliiia es el purgante más agradable de cuantos se conocen, 
lift JL niabftriim  purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y pcr lo taftío, puedá
administrarse aun á las personas de estómago más deíicadq. ^ ,
JL» .4 n isIia i? ln a  purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños come una
verdadera^g i^^epyrgveuja vezcon Sja AniiíIia8*liia,Ta preferirá siempre álos demás obn 
ffiniftS. tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
^  Las nersonas biliosas deben hacer uso de fca A nishat>Ina comando u n  p a p e l  el primf, 
^ía- V desoués días alternos, un tercio ae papel; y así resultará un verdadero extirpador de las bi. 
YisiLÍfcn Am íS^  pnyganÉ© se téndg en todas las buenas, Farmacias y Drogncii¿
25 céntimos e l  «obxe,
■ ■ n  nm ü S.
—Ayer regresó á Alicante, terminada la co- 
Rdslón del servicio que ha desempeñado en es­
ta  plaza, el capitán de aquella comandancia de 
oarablneros don Blas Sánchez Gil.
—En Córdoba ha fallecido el capitán de ca­
ballería don Juan Blanco.
—Al Inspector de Sanidad militar de esta re­
glón don Joaquín Cortés y Bayona, sa ie ha 
concedido licencia para Madrid y sé ha hecho 
cargo interinamente de la InspéccIÓn el Subins­
pector Médico de 1 don Alfonso Polache.
—Ayer llegó á §sta plaza, er. uso de licen­
cia, el primer teniente del gíupo de Ametralla- 
dcros de la brigada de Ceuta, don Juan Zubia 
Casas.
jWolinitRto social
Como consecuencia de la huelga pardal que 
ios carpinteros de envase sostienen con el co- 
merdante de esta plaza señor Bewan, los pri­
meros exigieron del segundo la cantidad de 
ciento treinta y ocho pesetas de.Indemnizadón, 
por los perjuicios que á los obreros les había 
l¡roga:'o la diada huelga, suma que le fué en­
tregada á la Sociedad por el indicado patrono, 
quedando el paro solucionado.
La sociedad de peluqueros-barberos EÍ H - 
’isar&fha obtenido un triunfo en la petición que 
hace días publicamos y que fué sometida ó sus 
patronos.
Todos los maestros bán firmado las bases, á 
eixcepción de una pequeña minoría de diez, que 
se espera cederán á las demandas de la sode- 
■dad.
En breve insertaremos la segunda lista de 
patronos que han prestado su conformidad á las 
aspiraciones de los fígaros, suscribiendo el do­
cumento peticionario.
Nuestra felicitación por el triunfo obtenido á 
los compañeros barberos.
Adelantan con gran rapidez los trabajos pa­
ra la constitución de la proyectada Cooperativa 
de consumos,que la Agrupación socialista pien­
sa crear.
Según parece, cuéntase con un número con­
siderable de individuos dispuestos ó adquirir 
acciones de la citada Cooperativa.
Para el domingo 13 organizan los ferrovia­
rios un mitin, & las diez de la mañana, en el Cír­
culo Republicano, ó fin de protestar de los 
abusos que comete la Compañía de los Anda­
luces.
Juan Lorenzo
S e n a l a u p í a
8 de Agosto de 19U,
Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío: Con esta fecha dirijo un co­
municado á El Diario Malagueño, llamando la 
atención del señor Armiñán, acerca del odioso 
caciquismo conservador que Impera en la loca­
lidad, representado por el hermano del alcalde 
procesadp¿don José Martín.
El referido cacique procura á toda costa 11* 
brease de determinados eleftnentos de la pobla­
ción, y para conseguir su exterminio, esgrime 
sin piedad sobre ellos el arma funestq y terrible 
^ 1  reparto de consumos; siendo una verdadera 
lástima contemplar cómo á un simple jornalero 
se le impone aquí cuota mucho mayor que la 
'% ! mismo cacique, dueño de numerosos cortl- 
tos; y cómo ó un pobre arriero que, por haber- 
fe subastado la muía con que ganaba el pan de 
süts hijos, se ve forzado á ingresar en la Recau­
dación \$0 pesetas, y sólo recibe en talones 
unas cuarenta próximamenté.
Sin que mi ánimo sea referir inmoralidades 
una por una, tales como la de imponer y hacer 
efectivo en los bienes de un mismo Individuo 
dos cuotas por consumos en un mismo reparto, 
esto es, parecléndole poco la enorme que ya 
t%nía como propietario le asignan otra no me­
nos grande como colono, suplico á usted, señor 
director, que dedique algunas líneas en su ilus-
S do periódico en defensa de estos vecinos que 
oprimidos se ven.
Mil gracias y me ofrezco de usted atento 
8. 8. q. b. 8. m., Francisco Almagro i 
Nada podemos decir más expresivo que lo 
■efk-ma el comunicante, que es de la localidad y 
conocedor de lo que allí sucede,
gobernador civil de la provincia, acreditando 
que existe vacante en la plaza en que el inte­
resado haya de ejercer el cargo.
Á fin de que se cumpla con la debida exacti­
tud el expresado requisito en‘ los Gobiernos 
civiles, se llevará un registro especial de co­
rredores, en el que estarán inscritos todos los 





En la sala segunda compareció ayer el vecino 
de Antequera José González Jiménez {a) Juan 
Soldado que tenia establecida en Antequera fá­
brica de curtido de pietes, y simulando poseer 
créditos contra distintas personas, que en reali­
dad náda le debían, y á quienes no habilitó de 
fondos al afecto,libró catorce letras de cambio, to­
das ellas en cantidad superior á cien pesetas é in­
ferior á dos mil quinientas, que ascendían én to­
talidad á la suma de 16.267'71 pesstas, las qué ne­
goció en casa de don Francisco O velar de Afeo, 
d^ Antequera, y cinco más de análoga cuanti», im­
portantes en junto 6J13'70 pesetas, que asimis­
mo negoció en la de los señores Pozo y Herás 
Hermanos de dicha ciudad.
Por el mismo procedimiento estafó la suma de 
mil pesetas ó don Manuel Gonzáles Delgado, de 
Granada.
Los hechos constituyen veinte delitos de esta ■ 
fa, siendo autor de todos el procesado José Gon- 
za’ez Jiménez.
El representante del Ministerio público señor 
Suárez, que modificó sus conclusiones en vista 
del resultado de las pruebas, interesó para el w- 
vode González, la pena de cuatro meses y un dia 
de arresto por cada uno de dichos delitos, con la 
limitación á que se refiere la regla 2,® del artículo 
89 del Código, no pudiendo penarse por tanto na­
da más que tres de dichos veinte delitos.
Visita de cárceles
Hoy se vereficará la acostumbrada visita se­
manal áe cárceles.
Juez
Se encuentra en Málaga el^uez de primera ins­
tancia de Coin. don Eduardo Sarria Herrera. 
Señalamiento para boy 
Sección 2 ,̂
Santo Domingo.—Procesado Francisco Nava* 
rro Aguilar.—Letrado, Sr. Conde.—Procurador, 
Sr, Mesa.
L ín ea s  d e  v a p o re s  c o n re o s
Salidas fijas del puerto de Málaga
Muro y Saeuz
£n  L iquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizacb, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechos 
pagados.
Vinos Secos de i 6 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 6, Madera á 10, Jerez de 10 á pesetas 
los 16 66 litros.
Dulces Pedro Ximen á 8, Moscatel Lágrima de 
10 en adelante, Málaga color de 8 en adelante.
Vinagre puro da vino á 3 y 4.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 800 li­
tros y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para unü 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
Vistas al mar en la calle Somera n.° 3 y 5 con mo­
tor eléctrico para el servicio de egua.
Escritorio, Alameda 21
J lisn acen es  d e  te jid o s
3S
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
G R A N  O P O R T U N I D A D
Para comprar todos los artículos de temporada, 
á la mí.ad de precio.
Batistas fular, cé&ros, fantasías, driles, seda­
linas y sedas, todos estos artículos se realizan 
coií 50 ®f„ de baja por haberle comprado la exla- 
tsneia áuna fábrica de las más Importantes de 
Barcelona.
íQ j  O!—Percal chinés 0 40 pesetas. Sedas con 
listas y lisas de 4 pesetas á 1*50. Tejidos nove­
dad á pesetas 0 75. Céfiro con seda á pesetas 
0'60 y todo por el orden. En un verdadero dlslo» 
I que en precios.
SASTRERIA
Se confeccionan trates de lana y de hilo á pre 
dos muy convenientes.
Granos de oro de 9 á 20 pesetas piezas de 2D 
metros. Velos chantilly á pesetas 1‘50.
A eeiden tes
.En el negodado corrospondlente de eUe 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los obre­
ros, Antonio Morilla Romero^ Antonio Bravo 
Ruiz, Francisco Panlagua Murlllo y Francisco 
Serrano.
C itaeión
El Juez instructor del rí glmiento de infante­
ría de Meillia, cita a! prófugo Francisco Bo­
rrego Navarro.
A l M ospita l
Se han dado órdenes para el ingreso en e) 
Hospital provincial, del enfermo pobre Raimun­
do Carvajal Moreno*
Sociedad T h u ille r
Esta culta sociedad celebrará esta noche 
una velada, en la que se pondrá en escena el 
gracioso entremés «El novio de doña Inés».
Mañana noche se representará el drama en 
un acto «Una limosna por Dios».
Ambas veladas terminarán con un baile de 
confianza.
Com isiones
Para hoy á las once ha sido diada en el 
Ayuntamiento la comisión municipal de Obras 
Públicas.
M seandaloso
Francisco Valderrema Gómez fué ayer dete­
nido por escandalizar en tos muelles y dirigir 
insultos á los guardias de Seguridad números 
13 y 78.
A n iversa rio
Hoy se cumple el tercer aniversario de la 
muerde de don Enrique Bustamante,. persona 
conocidísima en esta capital, y muy estimada 
por sus numerosos amigos, pues su afabilidad 
y distinguido trato, así como su corrección en 
íos'negodos'coraerdales á que se dedicaba, le 




Para detallaa, laíoria»coropoiiaBOCia José Guzmán Mir
Níaii*f3i Baóin» 9>—M A L A G AS a n ta
¿Qufiifeis compra bueno y barato, Cámaras á 7 pesetas, Cubiertas á 10, Paro- 
les de a ó ^ e n o  á 8 y toda clase de accesorios á precios reducidos?
Venta á plazos de las reiüombradas bicicletas «Wémdercr y Naumaum* Pati- 
nes ingleses con bolas marca « B B A M P  T O N ».
Francisco García, Alameda 24
ayer á Rafael Torres Perez, 
lado una ruleta en el Muelle 
estar provisto de la correspondí
El vapor trasatlántico francés
A quita ina
saldrá de este puerto eí 28 de Agosto admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Bahía, Rio de Jaueliro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Paranagua, FlorionapoHs, Río Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordó én Río de 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
uertos de la ribera y los de la Costa Argentina 
iury Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
El vapor correo francés
Tell
saldrá de este puerto el 29 de Agosto; admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Mellila, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
A lgépie
saldrá de éste puerto el 2 de Septlmbre admitien­
do pasageros y carga para Montevideo y Buenos 
Ai<es.
9 b $ f r fa c ie o « $  n e i e i r t l i g i c a ;
I n s t i tu to  de M álaga
Día 11 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 761*16.
Temperatura mínima, 23‘4.
Idem máxima del día anterior, 29 0.
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, calma.
Noticias locales
Convocatoria
Por la Junta provincial de Instrucción públl- 
sé ha publicado tiña convocatoria para que 
los maestros que aspiren á desempeñar con 
carácter Interino, Escuelas púbiiess en esta 
provincia, remitan sus solicitudes á la secreta­
rla de dicha Junta, en e! plazo de quince días.
tin a  e ireu ta r
El Gobernadpr élvij hs dletqdo una circular 
concediendo á los Alcaldes de ia pfoVliida Un 
plazo tres días para que den cumplimiento á la 
real orden de Gobernación referente á los me­
dios de defensa de que disponen los Ayunta­
mientos para combatir el cólera, caso de una 
invaclónen España.
Én la referida circular se conmina con mul­
ta á los alcaldes si en el indicado plazo no reali­
zan este servicio.
Su basta  de caballos
Por el comandante mayor del Regimiento de 
caballería de Taxdic se anuncia para el día 15 
del actual una subasta para la venta de 24 ca­
ballos de desecho.
l a  in s  peveión de tr ib u to s
los eomdofts de Comerdd
La Gaceta publica una real orden de Fomen­
to, cuyas principalés disposiciones son las si­
guientes:
« 1 Se fija en 80 el número de corredoreá 
de Comercio parala pTaza de Barcelona; en 35, 
para la de Valencia; en 20, para la de Sevilla; 
en 14, para la de Málaga; en 12, para la de 
Santander; en 10, para la de Badajoz; en 8, pa­
ra las de Las Palmas (Gran Canarias) y Mur- 
oiai en 7, paralas de Coruña, Jaén y Tarrago­
na, y en 6, para las de Alicante, Castellón, 
Córdoba, Granada, Palma de Mallorca, Sala­
manca, Santa Cruz de Tenerife, Vitoria y Za­
ragoza.
En las demás plazas no enumeradas, ó ex­
cepción de aquellas en que exista ó se cree 
Bolsa oficial de Comercio, el número de corre­
dores no.podrá exceder de cinco, que es e! que 
determina el artículo 14 del Reglamento interi­
no de Bolsas de 31 de Diciembre de 18S5 para 
constituir Colegio.
2. ° En las poblaciones en donde por falta 
de número no se pueda constituir Colegio, ios 
corredores de Comercio podrán agregarse al 
más próximo, confofme á lo dispuesto en la 
redi orden de 18 de Julio de 1908, pero enten­
diéndose que no aumentarán el número en los 
colegios á que ce agreguen.
3. ® No se hará en lo sucesivo ningún nom­
bramiento de corredor de Comercio sin que á 
los expedientes de los qué soliciten el cargo 
acompañe una certificación de ia Junta sindical 
del Clojpgío respectivo, ó, en su defecto, del
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
.li ADERAS
Hijos de Pedro Valla. ~Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
importadores de-maderas del Norte de Europa 
América y del país.
Fábrica de aserrar maáo ras, calle Doctor T^ávile 
(entes Cuarteles. 45)
El lla ver o
Tetmndo Rodriguen 
S A N T O S ,  I 4 ~ M A L A Q A .
> Establecimiento de Ferrétsría, Estaría de Ce 
» ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer ai público con prados mw ve»' 
íajosos, 8s venden Lotes de Batería de (^ inn . 
ds Pts. 2,40“-3-’=3J5=a'4,50~6,15—8,25--7—8 - 
10,90-12,80 y 19,76 en adelante hasta 50 Pta».
Se hace m  bonito rífalo é todo diente que com­
pre por valor de ̂  pesetas.
Bálsamo Oriental
eulHclda infalible curativo radical de Caílo» 
Elos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tienda» de Quincalk. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero», 
exclusivo depósito dd Bálsamo Oriental.
^GRAN INVENTO
Para desenbrir aguas. Ja casa Figuerola, cons* 
íructora de pozoaaríesianosu ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y o,iroi ados por 
varios Gobiernos, qw# indican ía existencia de 
corrientes subteir.ánias hasta 11 protundidad de 
3,01 metros. Catálogo», gratis, por correo, 300 
pesetas e» sellos. Psris y Valero, S. Valencia.
de Contribuciones
ontribuyentes de es- 
ncionarios de la mis 
peccMn de los tributos 
úel corriente año, son 
shan sjdo designados 
Gral. del ramo, de fecha
"£/ Popular,,
Ée vende eu  M aii-M




ta capital qu < > , 
ma encargó 
hasta 31 c 
los siguiente 
por orden de la 
29 de Julio anterio 
Pesonal Técnico.--Don Sllvino VíñesiMartí- 
nez. Oficial de 1.^ clase Ingeniero industrial,— 
Don José Amo Gonzálaz, Oficial de 2.^ clase 
profesor Mercantil.
Personal Administrativo.—Don Manuel Mal- 
donado Maldonado, Oficial de 3,® cláse.-i^Don 
José Inglada Torregrosa, Oficial de 4.”̂ clase.— 
Don Florentino R. Bueno Viejo Oficial de 4.®̂ 
clase y D. Luis Moreno Oreiro, Oficial de 4.^ 
clase.
A l señor gobernador  
A pesar de haber elevado los proplétárlós y 
vecinos de la calle Cañaveral, una solicitud an­
te la autoridad de V. E., denunciándole los es­
cándalos é inmoralidades que en dicha calle se 
desarrollan, motivados por varios lenocinios, 
esta es la hora que los vecinos no han tenido 
alivio en orden á las deficiencias, que señalaban 
toda vez que los escándalos continúan peor que 
antes de elevar la mencionada soHcít^,
Los vecinos, ante la magnitud de fas iiinio- 
ralldades que en plena calle se desarrollan, se 
ven privados de asomarse á los balcones, para 
no presenciar tanta indecencia.
Esperamos que el señor gobernador atende­
rá los ruegos que nos hacen los citados vecinos 
ordenando lo que proceda, con el fin de que 
cesen los excesos que nos denuncian.
Mocportaciáii
A fniciciativa deíD Museo Comer
dal de Río Janeiro se 4 > " stos momen
tos un sistema de prop < ^estros pro 
ductos, que va dando i c.eno i ís  litados. Acu 
den ya muchos exportado -ess uñóles que en' 
vian muestrarios, para que seaa conocidos en 
Río Janeiro sus artículos, que hasta ahora se 
desconocían como españoles genuinos por im 
portarse como de otra procedencia, haciéndo­
selos pasar como originarios de ella, con grave 
detrijuento y perjuicio de nuestros producto 
res.
recibirán oferta hasta las once del miércoles 
16 del prósimo mes de Agosto,para el suminis­
tro de los siguientes artículos:
Partida Número 1.10,00() ladrillos españo­
les cuyo tamaño deberá ser de II 1[2 por 5¡12 
por 2 ll4 puelgadas.
P'artlda Número 2.10,000 ladrillos españoles 
cuyo tamaño deberá ser de 11 lt2 por 5 li2 por 
1 Íi2 pulgadas.
Lóh ladrillos deberán ser sólidos, consisten­
tes, bien cocidos é igual en forma y dimenslo-1 
nes, Las muestras deberán ser enviadas junto 
con las ofertas,y los ladrlílos que se suministren 
deberán ser idénticos á las muestras que se en­
víen.
Al fijar los precios de los ladrillos deberán 
estar incluidos en los mismos los gastos de en­
trega y almacenaje en la forma y en los sitios 
siguientes:
Toda la partida número 1 y la mitad de la 
partida número 2 deberán ser entregadas y 
almacenadas en la parte alta de los Nuevos 
Depósitos de Agua que se están construyendo 
en Wllíis^s Road.
La otra mitad de la partida número 2 deberá 
ser entregada y acondicionada en los almace­
nes de la Comisión Sanitaria en Klng’s Bas­
tión.
Si los ladrillos de cualquier partida no fuesen 
iguales á las muestras remitidas con las ofer­
tas, toda la partida ó parte de ella podrá ser
Los iadrlllos qu¿ rechazados _̂ por las 
personas autorizadas por los comisíu.”^?^® 
ra SU recepción, deberán ser retirados y reem­
plazados por otros de cuenta del contratista, 
dentro del plazo de 14 dias á contar de la fe­
cha en que se dé aviso de qué aquéllos han si­
do rechazados.
Los citados 20,000 ladrillos deberán ser en­
tregados dentro del plazo de 14 dias dé la fe­
cha en que se dé lá’ orden participando que la 
oferta ha sido aqépfadá. . 
i  Los comisionados se reservan el derecho de 
aceptar ó rechazar cualquier oferta total ¿ par
or haber insta- 
^ e r e d ia ,  sin 
lite jlcencia. 
m a d o r
Por los agentes del cuerpo de Vigilancia fué 
ayer detenido y consignado en la cárcel públi­
ca, el conocido tomador Rafael Ruíz Fernández 
(a) «Roba pesas».
A  los a lu m n os
El Centro Instructivo obrero del 10.® distri­
to acuerda éri junta directiva que los alumnos 
que asistían grátls las dos horas que se les te ­
nían destinadas, que pasen á ja clase diurna de 
mañana y tarde; al mismo tiempo se admiten 
alumnos que sean hijos de viudas pobres, todos 
gratis.
El presldénfej, José Jiménez Mesa.—El se­
cretarlo, José González Ramos.
X'omeUto esco tar  
Proyectada la realización de una colonia es­
colar I  los mohtes de Málaga en los últimos 
días dé Agosto para niñas de las escuelas pú­
blicas comprendidas en la edad de 9 á 12 años, 
se hace preciso que los padres de aquellas que 
deseen asistir, lo soliciten del señor presidente 
de esta Junfa en el plazo de cinco días.
A! efecto se personarán ó solicitarlo en la 
Secretaría dé la Delegación Regia y Junta lo­
cal (Ayúntámlento), de 8 li2 á 10 de la maña­
na y de 12 á 1 de la tarde.
La expedición durará de 20 á 30 días, siendo 
preferidas las que á juicio del director faculta- 
, tlvo de la colonia, más necesiten los aires en 
Sanidad de GÍDruí^sfiJo® montes pafarau desarrollo.
Oficina de la Comisión Sanitaria, Gibréltar. 
Julio 28 de 1911. '
Por Orden. E! secretario.—//. H, Rushton.
M eyerta
En la Malagueta promovieron ayer un fuerte 
escándalo en reyerta Francisco Martín Campo 
y Juan Sánchez Lana, siendo ambos detenidos 
por los agentes de la autoridad y puestos á 
disposición del Juzgado correspondiente.
C apturados
Los agentes!de la autoridad detuvieron ayer 
á Plácido Redo Romero, Ricardo Donaire Or­
tega y Rafael González Garda,sobre lo^uales 
recalan sospechas de que fueron autoues del 
robo de herramientas llevado á cabo,¡hacé días 
en el taller de don Antonio FernandézJIsltuado 
en la.calle Agustín Parejo, y del cual dimos 
cuenta á nuestros lectores.
Dichos sujetos ingresaron en la cárcel á dis- 
poslcjón del juzgado instructor de la Alameda, 
Me M arsella
Ayer fondearon en nuestro íiuerto,proceden­
tes de Marsella y  otros puertos españoles, ¡os 
vapores Aznalfurache y Cabo Orqpesa los 
cuales quedaron sometidos á las medidas sani­
tarias correspondientes, en vista de su primiti­
va procedencia.
Me M elilla
, En el vapor A ./á .z tíro  regresaron ayer de 
Meliüa los capitanes de Infantería don Alfonso 
Alvarez y don José Rodríguez,1os primeros te­
nientes don Antonio Jaraba y  don Oscar Anur 
y el músico mayor don Manuel Jiménez.
JPresupuestos
Por ta alcaldía de TorremoHnos se ha reml 
tido á este Gobierno civil un edicto anuncian­
do la exposición al público en ía Secretarla dé 
aquel Ayuntamiento, del proyecto de presu­
puestos municipales para el año próximo.
É seán dalo
En completo estado de embriaguez promo­
vieron ayer un fuerte escándalo en la calle 
Strachan, José Rulz Martin y Juan Martin Mo­
rales.
M enuneiado
Los agentes de la autoridad denunciaron
8 d^^gósto 1911.—E! Presidente, 
R. jSlSéSretario, M, Vega del Cas~
tillo,
M ublieaeián impS'F^á'at^
La casa editorial de Barcelona, MontaiíCr V 
Simón, ha empezado á publicar \a Nueva Geo­
grafía Universal, obra de gran interés, que 
comprendéra Ips países y las razaSj profusa­
mente ilustrada, edición de lujo y baraté.
Para detalles y suscripciones en Málaga, 
Juan González Pérez, Hlnestrosa, 16. —De 
•cho á doce de la mañana y de cuatro á seis de 
la tarde.
Socieiladí C o o p e ra tiv a
Desde el lunes próximo se pondrán á la ven­
ta en la Sociedad Cooperativa Cívico-Militar, 
todas las existencias de dicho establecimiento, 
las cuales han sido rebajadas notablemente de 
precio, resultando así muy por bajo del costo.
No tendrán opción á proveerse de dichos ar­
tículos más que los accionistas que integraban 
aquella Sociedad antes del interregno experi- i 
mentado en su tráfico. í
Por acuerdo de la Junta nombrada posterior- 
meiite, la venta durará solo diez días, y trans­
currido dicho plazo tanto los enseres como las 
existencias que puedan quedar, se adjudicarán 
al mejor postor.
T ra s lá d o  d e  dom icilio
El Doctor Lazárraga ha trasladado su gabi­
nete de consulta á la casa nueva de la calle de 
Juan Gómez García (antigua Especerías) nú­
mero 1, piso principal, esquina á la Plaza de 
Constitución y á la calle de Siete Revueltas.
cara al aatófflago «I
tomacal áe Sáiz de Carlos*
ll<Agua d e  AbiainSa <LitigHO>-J
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías, 
M uñoz y  N ájopa 
E S P E C E R i A S , 2 3 y 2 5
La primera casa en Málaga en Tiras borda-, 
das y Encajes á precios de Almacén.—Espe- 
dallaad en Holanda, Sábanas, Colchas, Cor- 
sets, Mantelería, artículos dé punto y ropa 
blanca confeccionada para Señoras, Caballe­
ros y niños,
Medias caladas, á 0'90 par.
Abanicos madera baraja, á 0'25 uno.
Peines aconchados, 0,40 uno.
Id. Inrrompibles, á 075 uno,
Jabón Inglés Pears, á O'OO pasta.
Chalinas niño, á 0’30una.
Cortes Colchón damasco 9;4, á 5'5G cortes
Piezas Cambray fino con 10 ms., á 6 ptas. 
pieza. ■; ■ i;. ■
1000 kilos Bordados en restos,desde 0'40 re­
tazo.
J a b o a Z o ta l
medicinal Inglés. Gran Antiséptico, Desinfec­
tante.
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
á l i ^ u i i a n
Una cochera en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
También se alquilan las casas Aicazabilla L_ 
Pasillo de Guimbarda 23 y callé Cereraela ^  
primero.
una riña entre varios individuos vecinos de Ca­
nillas de Albaldas, uno délos cuales resultó 
con varias heridas y erosiones en el rostro.
Dé las averiguaciones practicadas por la 
guardia civil de aquel puesto, resulta que en el 
mencionado ventorrillo se reunieron para tra­
tar de ja  venta de algunas cabezas de ganado 
los vecinos de Canillas, Francisco Oñate, Ser­
gio Pérez, José Rulz, Felipe López, Manuel 
Gálvez, José Rodríguez, Plácido Galluela, Jo­
sé Paulino y Francisco Romero Sánchez.
Del trato del mencionado ganado, se suscitó 
una violenta discusión.
Acalorados por ésta y el exceso de la bebi­
da, pasaron de las palabras á los hechos,asien­
do el Romero una silla, con la que descargó 
sobre el Francisco Oñate varios golpes que le 
produjeron algunas heridas enda cabeza y en 
el rostro, las cuales fueron calificadas de pro­
nóstico reservado por el médico titular de Cóm- 
peta.
El Romero fué detenido por la guardia civil 
y puesto á disposición del juzgado correspon­
diente.
Hurto
De un cottljo del término municipal de Cam­
pillos, fué hurtada anteayer una yegua propie­
dad del vecino Juan Cato Dueñas, ignorándose 
quién fuera el autor de dicho hurto.
De éste sg ha dado cuenta al juzgado de 
dicha villa,
Armas
Por ia guardia civil del puesto de Guaro les 
han sido ocupadas á los vecinos Sebastian Me­
dina Vázquez y Juan Rivera Trujilío, diferen­
tes armas que usaban sin estar provistos de 
¡as correspondientes licencias.
D E  M A R I N A
i*?2.ñana fondeará en nuestro puerto, de paso pa­
ra Habana y escalas, el trasatlántico «Legazpi».
De paso para la Habana fondeó ayer el correo 
alemán «Assyria», que conduce para dicho puer­
to un numeroso pasaje.
Al atardecer se hizo á la mar.
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo bropesa*, de Salobreña.
» «A. Lázaro», de Melilla.
» «Castilla», de Valencia.
» «Aznalfarache», de Almería.
» «Assyria», de Cádiz.
» «Paulina», de Cádiz.
Baques despachados 
Vapor «A. Lázaro», para Meíiüa.
» «Castilla», para Cádiz.
» «Oscar de Olevarria», para Vigo.
* «Aznalfarache», para Cádiz.
» «Assyria», para Habana.
» «Portugal», para Alicitinte-
» «Cabo Oropesa», para Bilbao,
De la proviacie
N o villa d a
En Ronda se anuncia para, el día 15 una no­
villada .con cuatro toros de muerte, la misma 
que se pensaba celebrar el día de Santiago.
Actuarán dé matadores Antonio (3uinéh 
Rondeño II.,
! C orrelig ion ario
^N uestro querido amigo y. correligionario de 
Ronda, don Antonio Ventura Martínez, estuvo 
en Puente Mayorga el domingo último, invita­
do por los elementos republicano^ de aquella 
localidad para presidir los exámenes de la es­
cuela establecida por él Centro. Instructivo dé 
Fraternidad Republicana, 
í  • , M iñ a  '
En uií ventorrillo existente en las afueí-as del 
pue,blo de Cómpeta, se desarrolló anteayer
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en !a 
Tesorería de Hacienda 81 331'52 pesetas.
Ayer eonslituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 2‘50 pesetas, don Antonio Reyes 
Navarro, por el 10 por 100 de ia sqbasta de apro­
vechamiento de leña del monte «Sierra Aguas», de 
los propios de Alora.
El Director .general de!, Tesoro público co­
munica a! señor Delegado de Hacienda haber si- 
ÚP. trasladado á la Administración de Contribuclo- 
«t.8 áe Barcelona, eí oficial cuarto deppsitario pa­
gador de Melilla, don José Torres de
León.
El ingeniero jefe de raoriíC* comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprOPad?, 
judicada la subjasta de aprovechamiesnto oepn?- 
tos dél mdnté' dehominadó «Sierra Aguas», ne ios 
propios de Alora, á favor de don Antonio Re)®® 
Navarro.
Por la Administración dé Propiédádes  ̂é Im­
puestos han sido aprobados los repartos oenm- 
puesto de consumos dé los pueblos de tanum 
de Albaida y Sayalonga,
El Ministerio de la Guerra Ha concedido los si'
Qñ’̂ vlzqüez, caraHnerO 38 02 pesetas.
Don Dionisio Fernández Villa, segundo tenien 
te de carabineros, 158*83 pesetas.
La Dirección general de ja Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensiones-
Doña Francisca Sánchez Gutiérrez, htiéri
del capitán don Marcos Sánchez Beleño, 
pesetas, , .
Doña Cipriana Herrera Pau, don 
Herrera, don José y don Facundo López Arag 
viuda y huétffinos deí primer teniente don Jpseu 
pez.Lozano, 478 pesetas.
M e x c a n e l á s
Por Jerrocarril llegaron ayer á Málaga w 
siguientes mercancías. a13 sacos de patatas, á Llpsas; 45 id. «e na 
bas, á Bandré»; ,67 id. de garbanzos, á bsn 
chez;36id. dé anís, á Rodríguez; 1 idi ¿ 
á Alcaide; 1 id. de id., & Rosado; 2 id. dé Wm » 
Alcaide; 85 sacos de patatas,á Anaya; rOiácm 
de afrecho, ó Bandrés; 17 id. de garbanzos, a 
id.; 65 id. de harina, á id.; 117 id. de trigo, J 
García; 116 id. de id-, á Sánchez; 109̂ ld. (ie 
id.j á Moreno; 91 id. de id.,á García; lOOiáem 
de ld .,á  Malacitana; 334 sacos de apear, . 
Rico; 167 id. de habas, á Herrera; 10 bocoye® 
de aceite, á Echevarría; 70 sacos de harina, 
Bandrés; 10 cajas de jabón, á Vargas; 10 e 
rriles dé vino, á Vives; 150 sacos de afreep^^ 
Bandrés; 125 id. de habas, á Robles; ^  
les de vino, á Vázquez; y 12 id. de id., á
EL NOHTE
Giran fábrica de hielo y Cámara frigorífica- 
Pozos Dulce» húmero 44,
IRÜ
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Almacenes de D R O G A
DE LEANDRO MARTINEZ, STRACHAN 5, 7 Y 9 - M A L A Q A
i L a j i í a s  d e  á  1 5  p e  r ía s
I de  v e n ía  en j o d a s  la s  f a r m a c ia s  
I U nico i m p o r í a d o r :  
EMRlQ*üt FR1!‘4KEM, HALAGA
D o lo r  de E stóm ago
y todos los padeciitiié^tbs del Estómego, se cu­
ran con un bote de BADIANOL.
Uliiaio medicí3toelrtío que lá deuda ha dado á 
conocer para la curación y pronto alivio de foáos 
los padecimientos de dicho organismo,
De venta en Málaga Droguería smcrltana, An* 
gel numero 6.
LA ALEGRIA
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
— de —
C i r R l A ] \ 0  m a m t i n m z T
Servido por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moríles 





Fantaseas, en tueser, sedas, gasas, lanas y ves­
tidos de tul negros á media confecciín allá nove­
dad.
Batistas bordadas en coK- r y blancas, surtido 
completo en plunístícs bordados inglés y re-leve, 
mantillas de blondas y pañolería de Manila.
Grandes novedades en tiras bordada» y eníre» 
doses.
Gran’depés!to de corsés forma tubo recta 
directorio.
de mineros y carreteros siguen en el mismo 
estado,
O e  B a r c e l o n a
PRECAUCIONES
El gobernador ..adoptó precauciones en las 
Ramblas y barrios extremos,' temeroso de que 




, Los sindicalistas franceses que tomaron par­
te en el mitin del teatro de la Marina, pasarán 
varios días en esta capital.
DENUNCIA
Se ha denunciado á las autoridades que un 
buque, procedente de puerto sucio, desembar­
có en alta mar el pasaje, el cüal se dirigió en 
botes á la playa, burlando las disposiciones sa­
nitarias.
La denuncia resultó cierta, por lo que confe­
renciaron el gobernador y el comandante de 
Marina, á fin de impedir nuevas burlas en per 
juicio de is salud.
DE VIAJE
El diputado señor Carner emprenderá un via­
je para estudiar los establecimientos benéficos 
del extranjero, como albacea testamentario del 
patricio que legó cuantiosa fortuna para Insti­
tuir centros de caridad en Cataluña.
D e  S a n  S e b á s t i á n
..... ,  CANALEJAS
El lunéa llegará el señor Canalejas, á fin de 
recibir„á los reyes, que abflbarán por férroca^  ̂
rril, luegi) de recoger á doña Maria Luisa y al 
infantito Jaime.
YATE
A fises de semana fondeará en nuestro puer­
to el yate Giralda.
BARROSO
El señor Barroso estuvo en el despacho de 
gobierno civil recibiendo visitas.
Propórtese marchar á Madrid en el expreso 
de hoy.
'  REGATAS
Con mar muy buena celebróse la segunda 
prueba ds las regatas de yates, logrando ei 
primer premio Paquita, y el segundo Vapor se.
CONCIERTO
El concierto celebrado esta tarde en el bou- 
levard, estuvo brillante.
[PRUEBAS
Real Compañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  N Ú É B Z ,  
T A L L E R !
paKra la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
aríesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A & U Á
l l | $ T I I I > ! A G I O i a E S
r= d e  =*
Tuberías de plomo para gas y  agUú
THE SUN TIPEW ilITE
E li  €8o z í  Má q u i n a s  e e  e s u r i e i m
Dice Emerson el filósofo: «Si un hombre puede 
bfr un libro mejor, predicar un sermón mejor, ó hacei 
unaratosiera mejor que su vecino, aunque edifique su cá:«r 
sa en los bosques, el mundo abrirá un sendero pa^a 
llegar á 8U puerta.
o todos sistemas y formas Lq máquina de indispensablemente Famada á formar parte del equipo de una oficina:
.BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC, moderna, pues su escritura es m«“ «atisfactoria y rápida que la manmcrita. Muchas persona» 
Tllhpfía do 7IBP naru BOnfílapinnnc rio mlnat . “«hesitándola no se han decidido Por que las marcas buena» cuestan muy
lUUoliu Un lIIIu (Juífl lolHIIUuioíittQ Uo lilliiuí | caras, y algunas baratas que se han inventado no ®“H®̂ **her con perfección las exigencias
E s t a  C o n t p « 8 í a  gaP an tiaR fil 8 U 8  t i■ a b a l lo s ■ » P í l i a n s e  ni»easBMMe®4ía« homplicado arte de escribir bien.=Hacía falta una cía&“ «e máq^uinas que reuniíerim iodos íes
............................-... ............................................. -  ' .............  __ aws (adelantos de ]<«s más acreditadas v costara ia miiad ó poco más.
i La SUN llena esa hueco del más bajo precio, sin desmerecer eri cO.ndIciones ni en buea aspecto» 
ñor Paraíso, con una comisión de las Cámaras I ̂  mejores, lo cual dá por resultado que donde es conocida, sea la máquina que los c'pmpradores 
de Comercio, pidiéndole la modificación resultado de más de 2S años de ex.oerimentos y de pruebL'is. Su base
reglamento de estos organismos I ̂ ® construcción ha sido designada sobre líneas de simpleza, eliminando mecanísiíjos comi^lít ados é
A sA* * I inútiIe?.=Su escritíír 5 llama la atendón por la elegancia y limpieza, siendo su mesanismo de entín-
rOB* t e i S f o n o  ttar el más importante en la construcción de máquinas de escribir hasta el presente. Lo» t‘pds u’e la
Canalejas conferenció por teléfono con Qar- imprimen difectamente como los de la imprenta y por tanto la impreaión re^ylts direct£|n»eK’íe
D e  B a r c e l o n a
LOS INGLESES
Los tripulantes de la escuadra inglesa bajan 
á tierra por turco, y recorren la ciudad, sin 
que se haya registrado ningún Incidente des­
agradable.
CUARTELILLO
El capitán general ha autorizado la instala­
ción de un cuartelillo en Atarazanas, para vigi­
lar y prevenir desórdenes.
FOOT-BALL
El domingo se celebrará un partido de foot- 
ball entre lüs equipos délos buques almirante 
y contralmirante y el equipo del Club depor­
tista barcelonés.
Regalará el Ayuntamiento á los vencedores 
un álbum de fotografías de los más notables 
ejemplares existentes en los museos munici­
pales.
SALUDO
Weyler estuvo á bordo del buque nlhilraníe, 
saludando á Mr. Edmundo Poe. 1
LOTERÍA
Las Ramblas se ven concurridísimas.
El sujeto agraciado con ei premio mayor de 
la lotería, llevando el billete entero, se ha ne­
gado á dar su nombre.
PRESIDENTE
Hoy llegó don Juan Aivarado para presidir 
la Junta de la traída de aguas.
MUERTES E INCENDIO
En Cogolludo se desencadenó horrorosa tor­
menta, cayendo dos rayos que ocasionaron la 
muerte á los vecinos Rafael Sanz y Qregoria 
Aseanas.
El rayo que mató 
también su domicilio.
A n t e s  d e l  C o n s e j o
A las cinco y cuarto se reunió el Consejo, en 
Gobernación.
cía Prieto, no comunicándole éste nada dp in. t ®“ aquellos y mucho más limpia que fa que hacen otras máquinas por medio de cintas. - 
terég, " I Jamás pierden los tipos su alineación por la fijeza de las barras en sus pasadores y per entíjar ea
I una guía la cual obHga que cada letra se imprima exactaméáte en el mismo lugar con uniformidad, 
y que los reglones salgan siempre rectos. =Aparte de su bonita escritura y esbelta fórme, ía :^UN 
tiene la gran ventaja de presentar conatantemente la escritura á la vista de la persons que la ifeiliue' 
ja.=Hl teclado pequeña fácil áe aprenderse instantáneamente, es el que mejor se adapta para ;¿os 
propósitos generales áe la correspondencia de negocios y particular.
Los signos usuales en la eícritura y otros especiales. Ies tiene esta máquina tan ingeniosamente 
distribiudos en sus teclas, que por un f^encillo movimiento de palanca se hace ueo de ellos sin eníorV 
pecer lo más mínimo ia marcha de la escriturá. La barra de acción directa y  aniversal permite quéí 
el raovimiesto de escape de la carretilla sea simplificado, lo cual íe da Ig maydr rapidez posible. Es-' 
to es muy importante.=Como queda áemoBtrado esta máquina no necesita el compHrado mecanismo: 
de la tinta, de la alineación y díl escape, pudiendo por tanto eliminarse cerca deZiílOO pequeña^ pie­
zas y con tal motivo se ha producido una máquina sumamenté sencilla, bastante lí^t^ra para hacerla 
portable y con la solidez necesaria para que sea fuerte hasta el extremo de que se gafentiza por má»
A la entrada manlfe'starort los ministros que 
la reunión sería puramente administrativa, y 
continuación de la celebrada ayer,
Jlmeno llevaba el expediente relativo á co­
lonias escolares.
B n v i t s c i ó n
Los {Residentes y secretarlos de las Cáma
ras de Comercio visitaron á Qasset v Pérez i tiempo que ninguna otra =Si usted está interesado en conocer'ía máquina SOL ó en ¿adquirir deto»
de la Oliva, para Invitarles al banquete organi­
zado para solemnizar el término de su misión.
¡respecto á ella puede dirigirse á d . DIEGO MARTÍN RODRÍGUEZ, calle deOrdoñez %úm. 2 (frente 
al Hoyo de Estar tero.—M A! Aft A.
19l ir f id i  É  b  i i c l i
Del Extrmnfero
_ Los veclhos hicieron denodados esfuerzos
Esta tarde efectuará, pruebas la Sociedad de \ salvar el cadáver de entre las llamas.
se
Artículos para caballeros
Primavera», lanillas, driles, alpacas y demSs 
artículos del país y extranjeros.
Scmbieros de paja novadad y baratos.
Surtido de artículos blancps en todo §1
salvamento de náufragos, ensayándo Un bote 
salvavidas, regalado por el ministro del Ufa* 
guay en España.
S i n  I m i i o H a n s i a
i íjulta importancia á la martifesta*
feior. celebrada esta tarde —
B ^ ir Ó B
M A L A G A
_ en Barcelona.
Dice que un grupo recorrió las Calles á los 
gritos de abajo e! Gobierno,
La policía realizó varias détenciones, preten­
diendo los grupos libertarlos.
Precisó !a intervención de la guardia civil.
Las instrucciones transmitidas á los goberna­
dores son severas, y las perturbaciones se re­
primirán.
Dice que entregarse al desorden,no es liber­
tad ni democracia,
P i d a l
Tem porada 1 ® íuHo al ministro de Marina asistió á su despacho
retirándose un poco indispuesto.Elegancia, comodidad, excelente serví 
CIO, y el más concurrido.
'Médico: Don José Impellitieri, domicilio 
en los mismos baños.
Scnficio rttra$aii(
Aunque tarde, concurrió también al Con 
sejo.
G a p c í a  P p l e t o
Es probable que el señor García Prieto ven­
ga á Madrid la semana^ próxima.
L a  É p o c a
Contestandp La Epoca á diversos periódicos 
que apuntaban la creencia de que en la Acade­
mia de Infantería pasaba algo extraño, dice que 
solo se trata de un profesor que opina de dis­
tinta manera que el director y otros compeñ
D o  v i a j e
Mañana saldrá para Vichy el ministro de Fo­
mento.
El día 2Ó marchará él Director de Comercio,
D e  B a p c e l o n a
Amplio detalles de la manifestación celebra­
da anoche,
Próximamente á las ocho y media, formóse 
en la Rambla de Estudios un grupo ̂ bien nutri­
do de obreros, partiendo de entre ellos gritos 
violéntos de ¡ Aoajo Canalejas!
Inmediatamente numerosos guardias y poli­
cías que por allí vigilaban, acudieron para di­
solver los grupos y repartir alguuos palos.
¡ También se apoderaron de varios de los que 
¡más se habían distinguido en el alboroto.I  Uno de los detenidos protestó á grarides vo­
ces, y cuando fueron á atarle, se resistió con 
todas sus fuerzas, lo que acrecentó el tumulto.
Una vez reducido el rebelde, lleváronle los 
guardias, con los demás presos, á la delega- 
dónj y al llegar á la Plaza del Buen Suceso, 
sonaron diversos disparos dirigidos contra la 
fuerza pública.
Los disparos fueron hechos por los compañe­
ros de los detenidos, que aguardaban aposta­
dos en la calle de Romelleras, esquina ai cuar­
tel del Buen Sucesd.
La sola presencia de la guardia del cuartel, 
bastó para poner á los agresores en fuga.
Sin nuevos incidentes^ los detenidos llega-
D e  T á n g e r
«efeítereá asuntos te  cr- ron ála delegaddn. 
den nter or, Resultó levemente herido de bala en el bra-
20, el guardia Pedro Almach, y.un transeúnte
FIESTA
Se ha celebrado la tradicional f esta religío 
sa en el saihtuario de Absalan, situado en ¡a
De có lera
Según las noticias oficiales, en los últimos 
registraron 59§ easosj seguidos 
de 280 defunciones.
Comunican de Italia que en Nápoles ocurrie-
cablla de Beni-Aros, sobré la cumbre de una ’ 1̂ *1 7 20 falleclmiéntos; en Cas-
montaña, á 49 kilómetros de Tetüán. *téllmare, 28 y 17; en Salermo, 29 y 12; en Pa»rínnntt-rlfivrvM Oí; nnn - . • /-n-Concurrieron 25.000 morotv
REGRESO
Han regresado de su excursión á Alcázar 
¡08 oficiales Villegas é Iñiguez y el médico mi- 
lltam ñ o r Oimedo, asegurando que reina tran- 
quilídad absoluta en toda ía zona recorrida.
También tornó de Ceuta, marchando á Tán­
ger, el cónsul de Francia, anunciando que re­
gresará dentro de pocos días.
b o b r e  e l  n a u f r a g io  d e l  «e m ir »
Ha producido enorme sensación la catástrofe 
del Emir.
Procedente ds Qibraltar llegó Madame Lu- 
esposa del cónsul francés, que venía en 
ei Emir con una hija suya.
Libró la vida por negarse á realizar el vlaie 
en dicho buque, decidiendo hacerlo por tierra.
Figuran entre fas víctimas, un empleado de 
la posta francesa, recién casado, y otro del 
monopolio de tabacos, francés asimismo.
Igplmente perecieron echo hebreos pudien­
tes de Tetuán.
gannni, 25 y 8; en Palermo, 130 y 64; en Misin 
mare, 16 y 8.
Los informes de Marsella acusan que se ha 
recrudecido la enfermedad.
Asegura la prensa que á nuestros cónsules 
preocupa mucho la epidemia, por la proximidad 
de Barcelona y sus relaciones comerciales con 
las poblaciones invadidas.
Los gobernadores de Barcelona y Valencia 
envían tranquilizadoras noticias respecto á sa­
nidad, afirmando que la vigilancia en los puer­
tos es Intensísima.
11 Agosto Í911.
D s  L o n d r e s
El periódico «Daily Malí» inserta un tele­
grama de su corrresponsal en Tánger, asegu­
rando que Muley Haffid padece fiebres tifoi­
deas, siendo su estado poco tranquilizador.
D e  H iz o
En los arsenales oficiales de Tolón se ha Inf­
éste último, incendió: dado un gran Incendio.
 ̂ La magnitud del fuego y los enormes daños 
que produce el siniestro, hace suponer que 
l;rata de un acto de sabotaje.
La noticia ha causado gran emoción.
El almirante Dárbel. jefe del departamento, 
ha ordenado que se instruya sumaría al objeto 
de averiguar quiénes son los culpables.
M ás L o n d re s  
Se observa que el capital se resiente á cou- 
secuencia de la huelga de los obreros del puer­
to.
' Los barcos no pueden descargar los géne­
ros, lo que hace cuadriplicar el precio de los 
víveres.
Se nota extraordinaria escasez de hielo, y 
también falta bencina para los automóviles, 
habiéndose retirado de la circulación la mitad 
de éstos.
Algunas dompañias ferroviarias han suspen­
dido los trabajos.
Se han adoptado rigurosas medidas para re­
primir los disturbios.
En Aiderwíot están preparadas numerosas 
tropas.
D e  P á p í s
(Comunican desde Roma á Le Matín que «e 
han registrado numerosos casos de cólera, se­
guidos algunos de defunción.
Las autoridades guardan absoluta reserva.
Un despacho de Hamburgo comunica haber 
ocurrido á bordo de un vapor surto en aquel 
puerto, dos casos coleriformes,
La prensa unánime declara que las negocia- 
cioues franco-alemanas quedan estacionadas.
Los periódicos germánicos se abstienen de 
todo comentario, Circulando en Berlín ei rumor 
de que es inminente un acuerdo.
L G .
Scfñdc d d s ta r d i
Del Exíranjero
sufrió lesiones en la cabeza.
Los pfésos son jóvenes obreros, y se llaman: 
Jaime Andera, Manuel Rodríguez González y 
Miguel Castell.
En el Paralelo se repitió la algarada d© !a 
Rambla, logrando sofocarla rápidamente,
Continúan las precauciones.
D e  P u e p t o l l a n o
Hoy fué detenido el agresor del ingeniero 
francés.
Es solitario, no está afiliado á ninguna socié 




D e L i s b e a
En la Asamblea Constituyente proseguirá 
hoy el debate sobre el artículo 23 de la Cona
El vapor inglés pudo salvar á quince 8Uo«r-i habiéndose inscrito para hablar veinte
vivientes y los condujo á Qibraltar. f y dos oradores.
D e  P a i« is
MORTALIDAD
Por conducto de su secretario, el Sindicato 
de Pompas fúnebres ha declarado que á partir 
de principios de Julio viene aumentando la mor 
talidad en París en proporciones alarmantes.
Si elio no indicara el comienzo de una epide­
mia, al menos señala una terrible disminución 
en la higiene pública.
MANIFIESTO
El marqués de Lorme ha lanzado un mani­
fiesto,anunciando el establecimiento de la con­
federación genera! católica, llamándola milicia 
contrarrevolucionaria.
La nueva fundación propónese combatirá 
los antimilitaristas y antipatriotas.
O s  ¥ s p n a
La mujer muerta del cólera, procedía de 
Constantinopla.
. D e  C s p t a g e n a
Terminadas las reparaciones que se le ha­
cían, zarpó con rumbo á Barcelona el cañonero 
Temerario, al objeto de continuar efectuando 
el acostumbrado crucero en Baleares.
' D e  B i l b a o
Las huelgas toman buen aspecto: unas fue­
ron solucionadas, otras están contenidas, y las
Se ha formado un grupo de 122 diputados 
para apoyar la proposición declarando que los 
ministros actuales no pueden ser elegidos pera 
lá presidencia de la república.
Hoy se celebrará sección nocturna.
D e  R o m e
La noche última tuvo el Papa un acceso de 
debilidad, seguido de desvanecimiento.
Los médicos le reanimaron mediante una in­




D e  G a p t a i g e e a
La viuda del fogonero fusilado, se llama An­
tonia Rubio, y habita en esta población.
La infeliz carece de recursos, por lo que al­
gunos vecinos la propordoaaron ropas de luto.
Asegura que su marido era muy bueno, y 
tenia gran afición á ¡a lectura.
En la última carta que la escribiera, fechada 
en Tánger, relatábale las grandes penalidades 
que venia sufriendo y expresaba el deseo de 
verlas terminar, comparando la tristeza de su 
suerte con la alegría de sus compañeros.
Sánchez Moya ingresó en el servicio, en es-í. 
te apostadero, el 31 Enero de 1910,
11 Agosto 1911, 
D é  h u e l g a s
El gobernador de Oviedo anuncia que en G1 
jón se ha iniciado la huelga de cargadores del 
muelle.
De Santander, participa aquel gobernador 
que abriga esperanzas de un pronto arreglo, ó 
pesar de que ayer se ejercieron coacciones y 
tuvo la guardia civil que dar una carga, sin que 
ocurrieran desgracias.
IW sd Ild iis  s á n i t a p i é s
Ei gobernador de Canarias comunica que ha 
adoptado toda clase de medidas sanitarias.
R e g p é a o  d e l  p e y
El Gobierno no sabe concretamente cuándo, 
llegará el rey. -
L o s  s u é e s o s  d e  B a p c e l o n a
Hoy conferenció nuevamente Canalejas con 
el gobernador de Barcelona, quien afirma que 
loa sucesos desarrollados ayer carecieron de 
importancia.
Solo intervinieron en ellos algunos chiquillos 
y varios anarquistas.
Dice Canalejas que, si como parece despren­
derse del artículo de El Progreso, los radica­
les realizan algún acío, ciertamente que será 
reprimido con energía.
B s p p o s o
En el sudexprés llegó el señor Barroso, á 
quien esperaba Canalejas en l'a estación.
Mañana se posesionará de la cartera de Go­
bernación, y también, interinamente, de la de 
Fomento, por marcharse Gasset á veranear. 
C o n s e j o
A las cinco de la tarde celebraráse nuevo 
Consejo para despachar diversos expedientes. 
C o n f e p s n c i é
El señor Canalejas conferenció brevemente 
con el ministro de la Guerra.
V i s i t a
Hoy visitó ál presidente del Consejo el se-
11 Agosto 1911.
D e  A l i c a n t e
Xa cofrida te  teap’erta grandbfmo inte­
rés y espectactón, por ioreai yicente^Paator 
después de la cogida que sufriera en 
der.
Torean reses de Veragua los diestros Fuen“ 
tes, Gallo, Pastor y Gaona,
Se han colocado burladeros.
El lleno es enorme.
D e  B u p g o s
Continúan los temporales en toda la provin­
cia.
En Castropol se desarrolló una tormenta, 
precisando interrumpir el servicio telegráfico.
En el barrio de Bolboniila se inundaron va­
rios edificios, ahogándose 197 ovejas. 
Considérase perdida media cosecha.
De C aste lló n
Marchando á gran velocidad por la carretera 
de Morilla e! automóvil de! barón del Pueblo/ 
espantóse ja caballería de! carro que guiaba 
Agustín Rolg, y cayendo éste bajo ias ruedas 
de! vehículo, murió aplastado.
El calor es intensísimo.
Se han registrado varios casos de insola- 
lación.
De Ssin S e b a s t iá n
LLEGADA
De paso para Santander, ha llegado don Ga­
briel Maura, siendo muy visitado.
: EN EL AYUNTAMIENTO 
En la sesión celebrada esta tarde por el 
Ayuntamlento,se trató de! aumento de premios 
para las regatas á reme.
SUSPENSION
A causa de la inseguridad del tiempo, que 
amenaza tormenta, se han suspendido las re 
gatas nocturnas. -
DE AVIACION
Las noticias que se reciben de Barcelona ha­
cen temer la probable suspensión del raid 
aviatorio San Sebastián-Barcelona.
Se hacen gestiones á fin de vencer los obs­
táculos que se presentan para su realización.
DISPENSARIO
Ei Ayuntamiento se ocupa de la instalación 
de un dispensario antituberculoso, gratuito.
De K lérm olejo
El demente José Robles arrojó á su mujer al 
pozo, avisando á su hijo, des horas después, 
que fuera á sacarla.
La infeliz pereció ahogada.
D e  G e r o n a
La pareja que presta serelcio en Los Ange­
les, fué agredida por un individuo que al efec­
to se ocuitó tras unas matas, disparando cinco 
tiros.
Los guardias contestaron con sue maussers, 
sin lograr herir al criminal, 
ignórase quién pueda ser el agresor.
D e  P u e r t o l l a n o  
La herida que recibió ayer en el hombro iz­
quierdo el ingeniero francés Brodeux, es de 
p '̂onóstico reservado.
Coméntanse los móviles que impulsaron al 
obrero Barrios á cometer la agresión.'
Se ha averiguado que no podía tener quejes 
de su jefe, quien lo admitió en la mina cuando 
dernsíí^*  ̂trabajo.
Xa N ie la  ¿ 2 ™  é te s  hombrea y una mu- 
Ti abaja la guardia civil para -aclarecer loa
do despachados varios decretos que Gímale jas 
llevará á la firma del rey.
' Las noticias recibidas de Alcázar y Lik'rache 
no acusan novedad.
La salud es allí excelente.
Enteraron á Barroso los compañeros,! del 
desarrollo de las cuestionas planteadas diirt:’!Híe 
su ausencia.
Barroso dió cuenta de las conferécelas qi10 
celebrara con García Prieto, tratando asnnto^. 
de índole internacional.
Gasset habló del expediente relativo al sub­
suelo de Madrid, que piensa resolver antes de 
marchar.
También se ocupó de la reclamación que le 
han dirigido los contratistas, para que les sea 
abonada ia cantidad que se les adeuda por 
obras públicas.
Después de detenido exárnen aprobóse un 
decreto de Guerra dividiendo el cuerpo de ad­
ministración militar, en cuerpo de gestión y 
cuerpo de intervención.
Hablóse de la situación del ejército y la ma­
rina.
Barroso desmintió los rumores alarmantes 
circulados respecto á próximos acontecimien­
tos en Barcelona y ctras poblaciones, probán­




Ferpétuo4 por 100 interior..........i 84,60, 84,50
5 por 100 amortizable................|102,00102,00
AmortizableaUporlOO..............  00,00; 00,00
Cédulas Hipotecarlas 4 por Í0()..il02,70'í02,70 
Acciones Banco de España.........j451,00,450,00
Hipotecarlo....=. .(000,00.000,00
» »H!8pano-Amerícano|I44,00 000,00
» » Español de Crédito 000,00)117,00
■ de la C.* A. Tabacos......[306,00305,00
Azucarera acciones preferentes.! 00,00 000,00 
Azucarera » ordinarias,.. 00,00' 00,00
Azucarera obligaciones...........„„\ 00,00 79,50
CAMBIOS I I
Parlsá la v i s t a . » , M I . I  8,55 8,50 
Londres á la vista.............. . . .....J  00^00. 27,40
Enpalcos, gradas y tendidos se ven mujeres qwe circnlan y que pudiera»:
hermosísimas, castizamente ataviadas.
Al salir la cuadrilla, estalla una ovación for­
midable.
Preside el alcalde.
Bravo y noble se muestra el primer cornúpe- 
to. Fuentes torea con elegancia, atizando un 
volapié atravesadillo, Descabella á la tercera.
El segundo es poderoso. Pastor veroniquea, 
y luego de pasarlo serena y tranquilamente con 
la Izquierda, señala un pinchazo y¿deja una es­
tocada perpendicular y desprendida.
Cumple el tercero. Gallo trastea con la si­
niestra, para media buena, alargando el brazo, 
y una estocada corta en las agujas. Descabella 
á pulso.
También hace el cuarto lo suyo. Gaona tras­
tea superiormente, moviendo la flámula con 
elegancia, y se deshace de su contrario de me­
dia, dos pinchazos y un estoconazo tendido.
Fuentes-veroniquea al quinto con clasicismo, 
y después de una preparación inteligente, cla­
va dos pares regulares. Brinda á ia sombra y 
hace una faena coreada por muchos olés de los 
entusiastas, para una delantera y una estocada 
superior. (Ovación y oreja).
El sexto es un bravo bicho. Vicente Pastor 
muletea de cerca y coloca media atravesada. 
Nuevos pases preceden ó otra media, atrave- 
sadilja, (Palmas).
Aparece el séptimo^ y Gallo lo quiebra artís­
ticamente. A la hora suprema deja media delan- 
ter^, ún pinchazo y un buen volapié (Ovación).
Durante la lidia del octavo, el picador Serra- 
nito pasa á la enfermería por efecto de un tre 
mendo batacazo. Gaona
intranquilidad en la población, por ser 
los obreros desocupados.
Los ánimos están excítadisimos.
causar
mucrtür
I t l im i  k  io n  ton
Del Extrsaiero
De Madrid
-------  quiebra de rodtlias,. cAu.cau iiufiuii
ÍP® buenos, ministro señor Coblán, pares, brinda al sol y desarrolla un trasteo va­
liente, precursor de un volapié monumental y 
un descabello á pulso. (Ovación).
D e V s ie n c ia
Se ha encargado de la alcaldía el teniente de 
a lca l^  republicano don Faustino Vulentin.
“•-En un pueblo inmediato, un padre mató á 
su hijo- de siete años.
El vecindario quiso lincharle»
11 Agosto 1011.
C u e s t i ó n  i n t e r n a e i o n a l
La cuestión internacional ofrece caracteres 
pesimistas, habiendo descendido la cuestión 
franco-alemana al terreno de los antagonismos 
históricos, por la competencia tradicional para 
apoderarsé dé los mercados.
En Francia se admite ya la posibilidad de la 
guerra, que antes se consideraba absurda.
Toda la prensa francesa refleja este estado 
de opinión, y especlalmer.te aquellos perlódi* 
eos que reciben Inspiraciones del Gobierno.
De no mediar las potencias^ es muy proba­
ble que estalle la guerra entre ambas nacic- 
nes, cuya lucha sería muy popular por los le­
gendarios odios.
D a to
Procedente de Ssn Juan de Luz llegó á Ma­
drid el señor Dato, proponiéndose permanecer 
aquí varios dias, para resolver asuntos profe­
sionales.
F i r m a s
Ha sido firmada la siguiente disposición:
Encargándose Amallo Jimeno de la cartera 
de Fomento, en lugar de confiársela á Barroso, 
como ce dijo equivocadamente.
A Sara S e b a s t iá u
Eo el expreso marchó á San Sebastián el ex-
12 de Agosto 101L
D e  T á n g e r
El general Moinier ha decidido salir de Ra- 
bat y dar la vuelta en dirección a! Este,aunque 
mantiene el cuartel genera! en Rabat, hasta 
nueva orden.
Aumenta la efervescencia entre los zem- 
mours.
Estas tribus han enviado emisarios á los de 
Benlmitlr, pidiéndoles que reanuden las hostili­
dades después de las cosechas.
Dicen de Seffru que los bereberes saquea­
ron las tiendas de los comerciantes israelitas 
situadas en el mercado interior.
El herem imperial que se dirigía de Marra-
Í ^uesh á Fez, ha recibido orden de detenerse enRalí^t.
-r „ P ©  P e r p i g n a n
Ha terminado ía hí:elga de los obre/os que 
trabajaban en la consírüceión del túnel traspi­
renaico de Poymorens.
D e  L o n d p e s
La cámara de los comunes ha votado una 
disposición concediendo la dieta anual de 
10.000 francos á los diputados.
—Se ha solucionado la huelga de carreteros, 
y ha vuelto á la normalidad el mercado de 
carnes.
En Smithfieid cerraron muchas fábricas por 
falta de material.
-  La noticia de haber votado la cámara de 
Ies lores el «parlament bilí», produjo en la de 
los comunes entusiasmo delirante.
C h e q u e
P E I ministro de Estado entregó al alcalde un 
cheque de 6.000 pesetas que remite el cónsul 
de España en San Pablo, para los niños que 
sacaron el premio gordo de Navidad en 1909.
Dicha suma ia donan k)8 poseedores del bi­
llete.
iC éB iseJ©
El Consejo de ministros duró una hora, sien-
De Provincias
12 Agosto 1911,
D e  A l i c a n t e
En la comandancia de marina se ha efectúa*» 
do la ceremonia de imponer la medalla de la 
Sociedad de salvamento de náufragos a! capi­
tán del vapor francés Saint Fierre, Mr. Fer- 
dkiand Rose, que la noche del 13 Abril, duran­
te una violentísima tormenta, se arrojó al mar, 
salvando á un obrero que se ahogaba.
, Asistieron al acto las autoridades, d  cónsul 
francés y la colonia de dicha nación.
La medalla se la impuso el comandante de 
marina.
Las autoridades y los invitados subieron á 
bordo del Saint Fierre, que aparecía empave­
sado, donde se sirvió un lunch.
El cónsul francés brindó por España y Fran- 
cia; el gobernador y el comandante de marina 
ensalzaron ia heróica conducta del capitán Ro* 
se, que ha dado lugar á este acto de simpatía 
hacia, Francia.
D e  S e n t a n i i ^ f *
Un grupo de mujeres huelguistas promovió 
esta tarde fuerte escándalo en el, paseo, dando
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Vivas al trabajo líbre y a la huelga.
IntervÍDÍeron {;;erza« ce h  guardia dvii y 
seguridad, Iosp;raiido dlr.olverias, no sin que re­
sultaran dos obreros contusos.
Además fueron detenidos tres huelguistas. 
D© ^SaB»(Of5l0M«
I. isy mmm
:: Cifujsn© ásütlsta 
Alamos. S9
kr,f>ú '*e rí^rll’jr kíí nu£va; 
TA-ck¡ para sacsí?- las Unañfit
R E J A
^ é í» lÍ0 9 e  ?lúH@S9 S  (Entrada por la reja de hierro)
§ l@ pésslt0  ¥ s!SI08S
oba ííe 19 liíj-os dé vino tinto eüpei'icr,en depositó.
cí ^r'' I ' ' , 5 1* 0  ura escuadra extranjera fon 
d»- f 1 *.6 e Lrto íe que hará que de la po- 
b’s íc re r ui concepto,
, —P"! niMnr?í? o del .«Nmnancia» Jesús Asa, 
Ce u ICO c Vna porpétua, estaba domid' 
li° Tub^acién desde hace tiempo.
S-K a lauó e Va cotnandancia de marina á 
los ,18 aücr̂ , está cas.ado y iieue una hija de 
dos años y un hijo de uno.
Caricia de mala nota en su hoja de servicio.
, “  El Ayuntar dentó ha retirado la subvem 
edn de 10.000 pe.setas .para el raid Barce- 
dcKa-Zsrrgosa-M adrid.
—Un-eomerciaore de aceita caydse en un 
deposito de dicho líquido,
A pesar de los esfuerzos que se practicaron, 
solo se le pudo extraer cuando era cadáver.
—Los detenidos por los sucesos de anoche 
son cinco.
Además '.del agente herido en el brazo, su­
frió leve contusión un teniente.
C á d i z
SI capitán dal «P. de Satrdstegui» comunica 
por radiograma, que él jueves al medió día se 
hallaba á 860 miisss, en dirección noroeste, de 
la illa ds Fernando Noronha.
D© O w i^d©
B c « Via ó ol pueblo da Navia.
F 1,1 d’i le liso una cariñosa acogida.
i i  íT ''■e' ' i el domicilio del diputado don
Bv otro
^ Lmqi fuegos artificiales.
Bv y sus acompañantes hicie­
ron l LXCa áis , Qijón.
Al idr PuiU 03 obsequió con un almuer­
zo a f m-' de Smno.
'i despach os
4 madrugada. (Urgente), 
D© iiíW ®®i©sap '
Esta noche han pstriüiado fuerzíis de seguri­
dad»
El p̂ c’̂ ernader recorrió las callea céntricas.
Dukíi.-íte la Vista de fu.egos ariiílciales, que 
mada en e' “
Ft8.,6 25
s  ̂ á domicilio. » 6’50 
délos herederos deJuqMd!  ̂Argüeso 




Todas las oceract'.írc» artifití- 
C83 y quirt‘ti^ic«8 á lU'gcios muy 
reducido».
Mata nervio Oriantaí de Ela» 
co, par? quitar eí dolor d>5 nme- 
las en cinco minutos, 2 petsstgs 
saja.
Se arreglas toda?, les dsKíâ  
dura;*' {ñservlblss hechas por 
otros doEíistas.
Ss hace la extraedón de nuie* 
las V reícee sin doler, por tí's.« 
pesstas.
Pees á doml'̂ Hio.
30-ALAMOS-39
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12 
T e lé fo n o  Í4S'3r 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par- 
ticuisrés, pobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
fudiciales, cumplimiento de es» 
lioríos, certificados dé última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbánas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS HONORARIOS
Psí aleío, un sujeto dio vivas.
C e-
Gran casa de comidas 
Se sirven comidas desde iti Q 
I de ¡a mañana ú 10 de la ñocha t  
ppr<̂ cic suinarcme econó niv, s 
Paru pode»- d a rrl ■? f„cilíde 
ÍC.P5 5C ir\en "n *das á «oír».
y aor rscionea. é- los mss 
e ortOmicosTrecír" Día»'i:a»'{ 
te fííuo i-ana C c 
í Lanos-- numera 1̂ .
■i La Golondrina. rAáJaga.
Manzanilla Olorosa . . r 
AianzanillEPa'Jñdá , :>¿\
Mauzaíillls Pasáda é^ec|Úh 
ManzaniUa Las Medallas , 
í  s » * » Solera Fina, . . . • •
» ;» » T> » Solera Amanzanlllada . .
 ̂ » * » » Pslma. I e . . • t «
Manzanilla de Argüeso, embotellada en la casa,,desde L59,2 
2,50 pesetas. ^ .
AiKcntillado N. P. U. Sánchez Rocíate. .
» Oarvey . i . 'i c s b .
Fb-ó Gaditano González Byass
Certa Blanca .......................
Míichairnudo Domecq . . .
Lamero » . . .









vileSo de que sus íórmufas fueron las primea ,u. se coríOLiei í̂? de su c ase en cpps




i a  Git?irie, ¥«“ d"’ Hidalgo 
» » Pastora . . . • é ,
» La Moña de Olaelaurru hi . .
Montilla de Carbonell. . . . , . . . •
» Albear Fino Mojitíliañoa . . . .
Cognac Domecq íté p a . , .
á > 2 cepas . . . . . . .
» » 3 . . . . . . .
Además hay Cognac González Byass y Jiménez y Lamothe, y 
aguardientes y vinos de todas clases á precios muy módicos.
Los precios de h s  tm^olellados son para la calle
' » '
r  t»o. 
B 3
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CAFE NERVINO MEDICINAL
■ d e l lloetojsr M O B A IíE ^.—M ssea ffeg ie tffa ü á  
Nada más Inofensivo n! más a'stifo para los dólcrés de cabeza, 
jaquecas, vahídos, epüspsia v demás Rervioso?. Los males dei es­
tómagô , dd hígado y b s  de la intancia en general, se curan iafali 
bÍQíñénnte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se remiten por 
correo á todas parías.
La cOrrasponsencia. Carretas. 39, Msdríd. En Málíga, farma 




nervioso',' y íievá á la sanare eléteentíis pa­
ra eOTiquecer el'glóbulo rc|o.
Frasco de Acanthea granulada, 5.p^geta  ̂
Frasco 4el vino de Acuntísea. 5 peseta^.
S ü x l r  a a t l f e a c i l a r  B o n a l d
exterior, sobre la existencia dé -cÓleja 
puertos de Italia. .■ ’
—Idem Indicando los puertos de Ea 
pueden admitir barcos de proceden,c%íiii| 
por no dlponer del material sanitaritf qhé^
¡: pensable. \ y  ""
—Tarifa de arbitrios extraordinarios ■ 
bfir el déficit del presupuesto para 19.12S|
; tamiento de Villanueva4e Algaidas. 
i —Providencia de apremio contra algui«»it:| 
i dores á la Hacienda, cor los conceptos =de ín1 
trial y derechos reales. "
i —Anuncio de ía Universidad de Qranadaiatóíé 
( do la matrícula oficial, desde eí 1.® al 30 .4^f 




Cembaí® isa enfermedadea del pecno. 
Tuberculosig Incipiente catarros bronce» 
seamd'iRlcos, larlngo-fatingeos, ísfgccioaés 
grfpa!ei^^slúá!cá?t, eíq.-s etc.
F ré^o  def frasco^ 5 péséfa$
Oe venía en toQss Isc pésíñ^érlss y es Is éei sujor, d® Aifie® (antes Gorg
ra, 17), Madrid.
NÜBVÓ E S t a n t is
CON
F R I C C I O N E S ,  d e  B O L A S  d e  A C E R O
LA ÚTIL QUB FQDIA DESEARSE.
Lisi mm isü
ás pcdcb ISO de foúas ios depusatlvos
ki«¡:.:03Íto en todua fsrníacu*'^
é c ." ’̂ ^ a y a F d
Lc-s pintores celebraron un mitin en el teatro 
Romea, amenazando cors declararse en huelga. 
Se ha solucionado la de Orconera.
En elGobisf
para tratar de la ¿ wwstaiguics'uwac sum-^ 
clonaría.
Se hideroíi nisráfestaciones de entu'» ae no 
Eg§Ss«srga
P ep ts^ s ifs  fs s s fa t^ iS ®
A íoíiíjí josb pufjpriF.03. íys eonv»’i»H;ie ¿í 3 v «ta ?s  ̂ oár §• 
hV ca&fTJ FV,«>'?í ^ liLgA  ̂ 'sVáqL,yD.
:iaaaBasa5S»amsgiiayjaag£gJ8!3ra«»^^
if\f O ■̂í 
» %
Ei snejer elogio que put..e ! acerse de este^qu*- as y denuncias hechas ó las autoridades 
Uu aéro, es decir que §e hg dÉ,otad3 ía euición hai.,n servido para poner remedio si má|. 5\
JDe v ia j e  f doa ináicp.cías esquinas dé 'dlehaé ca*
R« ,.1 m lies, están siempre amontonadas inmundicias y
►bísoK civil celebróse «na reunión f suciedades que despiden un olor ineoporíabíe,
lahuU¿-r„ consiguiéndose . Üiasts el punto deque loa mnumerables íran-
TV f  discurren mneaudo por esos sitios,
Pí r í r í n  Ofap S6 trata uB callcs tüuy pró:^nias é la déEn eJ correo de Id tarde resrésa.Oí» Larlos, y además paso obligado para algunos;
I espectáculos públicos, se vean precisadosBarroso ha manifesísdo qué el Gobierno <beua hija Victora.
í L, 1 e í correó de la tarde regresaron 
t-^quei a la señora doña Émiíia • Aiairúllo
portugués hará entrega el dosníLgo en Valen­
cia de Alcáriíara, del sacerdote deí< nid  ̂ por 
ios guardtnus en íu fioDÍera de Galicia.
D@
En ins ultimes veinte y cuatro horas no se 
ha re;¿:!‘jtrado ningún caso de cólerr, en Trieste.
r-aasK̂saBsê ie
&& mm  1 ^
S  1^- l l C f e l r
O R 0
Precio fe lioy en Málaga
(Nots dJ. jámeo Hispano-Americano)
Cotíz,íclón de conpra.
Onzas . * t • Q 1 • Í06‘40
Alfoíisisias P 8 8 8 1 • 106*30
¡saboliíias • 1 8 8 8 8 108'(X)
Francos. 8 • 8 8 • • 106‘30
Libras . t t 1 a 8 • 26'60
Marcos. • 8 8 8 8 1 130 oa
Liras. . t • • 1 8 t 105*50
Reis . , » V i »  • » 5'00
Dolíars ¿ • • • • 8 • 5*35
ib
En ei expreso de las seis marcharen á Mn- 
dfH, nuestro estirnado amigo den Cesar Yoíli 
y u iiííiriguida esposa.
' A Sevliía don Antonio de Escalera y Bona-
Oí tu
Antequera don Ramón Checa Moreno 
y donjosé Here-i.
g • Sjá  c o r r id a  d e l
i Ateriéndonos á la especie qua corj Insisíen- 
vi LUlaba, dijimos en la revista de la segunda 
cií-r da dé feria, que el diestra «Cocheriío de 
Bí lao», sustituiría á «Bombita III», en laque 
8f anuncia para el domingo veinte de Agosto, 
i Hoy mejor informados hemos sabido que di­
cha e sede carece de veracidad, y por consi- 
., b r te la combinación de la úbbña corrida de 
I feria no ha sufrido módificáclón alguna.I Sa lidiarán seis resas de la tan justaniénte 
\ renombrada ganadería de don Eduardo Miiura, 
■porManuel Torres «Bombita III», Francisco 
í Martin Vázquez y Rodolfo Gaona.
I Comisiones municipales
Las Comisiones municipales de Aguas y Jit-
I dar rodeos por 110 poder soportar tan desagra*: 
^d8ble hedor.
Trasladamos estes quejas muy justas y atea 
diblss á les autoridades, para que ordénen la» 
timpiezá de dichos sitios, y den las insírucciob 
nes necisarias & sus agentes para que inipidsrí 
á algunos vecinos poco aprehensivos, que arro­
jen ifjmundicias sobre las mencionadas esqui­
nas, poniendo en grave peligro la salud deí 
vecindario.
C om isión de canee ja le s
El alcalde y una numerosa cóñii§ión dé con­
cejales, en la q^e; estaban representadas todas 
ías frsccionés políticas del municipio, cumpli­
mentaron ayer tardé en él Regina Hotel á los 
ediles madrileños.
M eg reso
A Rondaba regresado, después de pasar 
una temporada en Málaga, nuestro respetable 
amigo y correligionario el ex-gobernador civil 
don laidóro Montero de Sierra.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER









Minimp esfuerzo en 
el trabajo.
B @ g ls tp ©  c i v i i
Juzgado de Santo Domingo : : 
Nacimientos: Juan González Espíldora. GsiHKiiív 
Moreno Román, Ana Román Zambranq y  
Josefa Padlíla Piñelro, ’ '
Defunciones: Ana Escobar Bueno, Is®hgL 
Muñoz, Bartolomé Mellado Fernández, 
colado Miranda Inocencio Jorro Barrera
!‘íío ParídaLuque. ‘
Juzgado de la Alameda ' 
Nacimientos: Fernando Ruíz Cuenca,j íJé 
Guzmán Superviene, José Osorio Corónadó) 
ría Olí Lara y Florentino Cappa Quesada. ’ 
Defunciones: Ninguna. -
Juzgado de la Merced, \ 
Nacimientos: Juan Carmona Rodríguez^* 
n!o Rey Mellado. ■
Defunciones; Ninguna:
í í
ü ls ta iá a sH ii
Bsíadtí ílepüoatrativo de ins reses sacfi^ i^ |é í " 
día 9, su peso en canal y derecho de adqiíg^j^, 
todos conceptos:
28 vacuna* y 10 terneras, pesa'4 0ffî 250.RÚ|i*̂  
gramos? 402.52 oessía».
^68 lanar y cabrío, pefO 776§{I0 
”ésstst:?31 tO ' 1’ -A,
20 cerdo», P®»o 2081‘500 kilógramoerpesetBÍ 
208.10. ■ ' ' "
38 pieles, 9,50 pesetas.
Cobranza daS Palo, 6,32 pesetas.
Tota! peso: 6 883.250 biiógramoa.
Total de adeudo: 657.55 pe setas.
Eficundacíón olííenida en día. dé?. 
¡ í-,s ernceptos siguientes:
Por ínfeumacíones, 346‘CO rrsetu», 
For permanencias, 15. 
ŝ or exhumaciiíae»; 00. 
trstal: 361'CO ceíüí.'írrS. -
léfsct!
A & m . 9 > e 0 n » É '
f e  alqui’ñun local erm puesto d© ua ,ea|i?il 
B'iTiHf An .¡‘*‘0 y íJtro igual ailo, c* h buen 1̂
nlv5f en i ! nú • et . I2 -.J '
T i » e i i @ s
L a  M i g i é n i c a
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones científicas erjn medalla de 
oro y platal a mej »r de tedas iar conocidas para resíablecpr progresivamente ios csbeííos blasí os á 
su primitivo color; ro mancha la piel, ni le f rpa es inofar.eiva y reirescante en sumo g» ado, lo qua 
hace qaebueda usarse cen la mano como si fiie f̂í la más recomendable brillantina. De venta en 
perfume ras y ne’‘uquerías,-Depi?sfto Central: Preciiidos, 56, pfindpah Madrid.
Ojo con las uvutaciones, Exiji j  ia marca de fábrica y en el precipito qns cierra ia caja la firma 
de: ARROYO.
lííl
JLtos tra n v ía s  
Sé ha Vft'ío, Gon general agrado, que la em-
f fidice se reunirán hoy sábado álas cuatro-Sej presa de tranvías haya dispuesto un servicio
Ahanicos an u n ciadores  
La Sucursal en Málaga de la importante fá 
trica de «Máquinas de coser Sliiger» ha distri 
buido profusamente entre su numerosa cliente 
la, p/eciosos sbanlcos-aiHinciadores, que reu
:1a tarde
i La de Consumos celebrará sesión ó las ocho 
[ y medía de la noebsí
I C a m in o s  v e c in a le s  ■
I Pof real orden del miñisterio ds Fomanto se 
ha dispuesto quede! crédito de seis millones 
■ I ¿8 pesetas concedido por la ley de 29 de Junio
xtraordinario que dura hasta bien avanzada 
la noche.
Hemos oído decir que sería muy de la com­
placencia delpúblico que por ló menos, duran­
te las épocas de verano, continuara este ser­
vicio que se ha implantado únicamente para 
los días de festejos, pues resultaría muy béne
nen é !a solides deí varillaje aríisneo,preciosas«¡10, se desíine un milíón para anticipo de fon 
vitíoas donde en_ dibujos variados aparece el; ¿Qg y cinco millones para sitbveíiciones. 
proceso de tan importante laoor femenina, á ? y  que esta ultima caíiíidad, de conformidad 
través de ic.s sigíCa. ,, , i con el artículo 3.^ de la ley da caminos vecina-
Ha sido un acisrío, de íaníe 8,icada ccmo jigg vigente y eí 6,® del í'eglameato para su 
otros «ííteriores, el de este obsequio delss igjg(.j.gj5,j^gg j¡j}g{|.|pj3y a 0ntrelasd5versaspro- 
«M îquiaas Singer», pues á la vez que propá ivincias, corrésboaáiendo a Málaga 131.400' 
ga ías excelencias de su maravihosa industria» (pggg^ag i -
provee á sus favorecedores da ua artefacto in- r  ‘ AÉé>ditilica «
dispeusab/e en epíu época calurosa del año. M eateím s ̂ a m t a r m s
Por líu delicada atención, acordándpse de I E! Ilustrado director la Estación sanitaria 
nosotros, daitios ias gradas á nuestro querido^ de este puerto, don Menuel Romero Pqnee, 
amigo don Eulogio Merino Lorenzo, entendido ídando una prueba más de eu celo é irííerés por 
gerente de la Sucursal malagueña de las «Má-; la salud pública, se ha dirigido á ios consigna»' 
qumas S'-rger». 5 tarios de vapores con objeto de evithr aemo-
^ ‘ C o s  to r e r o s  | ras y los consiguientos perjuicios á les buques,;
— j I ^ „.-s:a r*A.. * encareciéndoles ia necesidad de que todo barcoEn el tren ds la maña.ia ®su-ó GJórparaOSr* «rrivicrn á¡a «mrai-t-PHnnnrUfintñ rprtifs»
ídoba, ú¿ dónela ce dirigiré á San Sebastián, el 
vsller.íg y Bphuó<do diestro Rafael González
tMacbaquác» en utúórs da su cuadrilla. geradiíen si amci
«Cochavlto» y ni g.^nte embarcaron psra; pr-c
«Primerc», y de allí se diri-i
último para caminos vednales en el conienía | fjeioso para el púbimo que le coge muy retira-
- ■ - ® do de ios extremos de la población, los espec­
táculos y pasaos.
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8STAC10N DE LOS
Salidas de Málagá 
Tren mercancía» á las 1'̂ Jj ib.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de OraiuiíJ.i3 y SavíUa ú 1h% í2‘3S¿i 
Mlŝ í̂o de Córdoba á las 4,251.
Tren exprese ú las 6 1 
Treu mercancía» Ue La Rod|i é las 6*15 í. 
l're.i mercanciss ds. Córdoba á ia» 8*40 b. 
Tren mercancías d© Granada ú las IQ . :í 
Uegadas ú Málaga ^
Tren mercancías de CÓJdoba á 
Tren mixto de Córdoba á ias 9*20iiír 
Tren expresa á ia« 10*22 m. ^  p
Tren mercancía* de La Roda á Ía8l2‘25 4. 
Tren correo de Granada y Sevlia á las 2‘íjS, 
Correo general á Jas 5*30 í.  ̂ Ü ' •
Tren mercaíiicías de Córdoba ú la» 8*15 p* i 
ESTACION DÉ t,OS SUBURBANA 
Scúiúm dt Málaga para Wélez 
Mercancías, ú las 8*301».'
Mixto correo, áía 1H5 i. , , *
MixíO'dlscredonal, 6*45 *. - C
^Udas de Vélezpara Málags ' '  
Mercancías, ú las 5*4S m. ^  
Mixto-correo, á las 11 Ri.
Mixto-^scredonal, á las 4‘301.
Se desea «no con buenas refsrenqii||||I|Ü  
de comercio. ■
Dirigirse bajo la inicial Z, á eeía^Affl^pw 
dón.
Da grao ioteris
Li^enga provisto de su cerrespondianto certifi-fneg.
.«>Í consular dé origen de merc-ínefas del | Ahora
i. extranjero y de *
i y creemos qué la empresa ganaría | pagj:, don Francisco Muñoz Pozo, don Anto-ígar, se verificará la vista de fuegos arlificia-
en consideración por parte del pubúco, que 8a-|njo Muñoz don Jijan [Baró padre é hijo y "don lies. El sitio designado es el final del psseo del 
be estimar los beneficios que se le hacen. * |RamÓn Sedéñp. los cuales se niegan én'abso- (Parque.
\ M I MJ.^r0Me'M  |luiÓ acceder á las demandas déTos oficiales La empresa de sillas de hierro ha adoptado
Ltsráamoala atención de la alcaldía yesDftdalmente la de! s^ñor teníente de alcalde I Respecto á lo8 se.ñcre8 que nO han firmado, en sitios adecuados, sin peligro alguno y dond% 
dd  distrito ú. que pertenece la cálle Muro de j ***" encontrará toda clase de epr^oái-
tí̂ fín flCP̂ rĉ  dpi a nr̂ rln rprsiifynsntp afí» ! p3Íron08 S08tÍ©ll6n i08 OÍICÍ£il6S* ,Ct¿íU6S
íihigiéaico! indigno de una población culta que L  S íS Íó n  I S a v e s ia s ie s
ofrece dicha vía, convertida ep orinadero boicptt á di*  ̂ Ej pública íué anoche numerosísisnoj como:
biieo, hasta el punto de que los malos olores r  costumbre. ,
i aon msoporíables y el vecindario se ve obliga? f j T 1 Emilia Benito, la_notF.ble cupletista andaluza
do á tener constantemente ios baleo salón de barbe-¡y e] incomparablePíorences, fueron apkudidí^
que iao cerca, er. la entrada de De iguales manífesíadones fué objeto La
- - - - ^adoptada ppr los fígaros, se ifató, pero la|jví,craíito. '   ̂ ^
lunes próximo debut dé los . célebres
Eli la cfú'e Comriftrda número 7', 
Csmss de hierro úq la única fábrica 
^álcga, es dcíide so vende 30 por R '̂¡ 
QUtien pa te ai«una.
Cons’ilíen preciaá antea de. co^pí 
i- 8© ccnvehceréw. No ae dsjé'ú 
camas itsaíeS, que son las úniijss que p* 
dsi-: más barstas.
NOTA.—Por ia e¿peciaHi‘pd ds 
ton ezífes camsff redactarlas á la?
En los mereni
y Resíaurant del Yerno de Conejo, en Jp
ca don te se sirven las sopas de Rspá^j^i 
díi paella. Mariscos á tedas horas» 
También h?y cprneácros con vistas al
mu-
ü o s  í®e2egf«íí©s ¡partería para ev-tar él espectáculo repugnantes „  M a handa--m udr% l& üa
f  píaza| u  g naracorílimar la N  Rúenos referimos, é indicara á ¡os queacosT En el tren mixto de hpy ilefifará el camión
torean mau-..5ia do»mngo. , nzícif/de insoeedén aue vienen »{rardo á las!^úmbraa á ir á dicho sitio á verter aguas, que» todo él instrumental y átriíes de la gran
JLa U n ió n  I l u f . t r a d a .  ' banda municipal de Madrid.
Sa ha puesto é la venia e! numero 100 ce .i S i l l í n ?  a!íia ífn?n a» dArprímR n«. Creemos que una vez que el público se acó,$«4 expreso llegarán el eminente múdeo
lumbre á ir al urinario, la calle en cuestión dé'  ̂l don Ricardo Villa, director de dicha banda yf " h i f f  ín U- "/redst cu/con iuScia i delegados de la Junta Central de derechos pa-esta y con Justicia f  ̂  ¿on Manuel Cortés Cua-
goza de la predilección del publico. h»í v<,u«
E 5 te n ú S !« m p 1 o ra M e ri^ ^ ^ ^. , ■ ___hni< Ir a mufyrifirní! 5 UICnUS «BUUr'S» IIRII qucwauu «UKIUCIUC aut,l5"
^M'íL’slmeñíe ^ 0 8 ‘T®^bos de la inspección realizada á esta Junta, 
folOgiabaUCw que inseiía, espeCij  ̂ n | ínnrlíimfilfpHríírimns a! di£rnü secretario de 
que se reiíereu & ios fesí 
tos que descuíi-hm prec
cus5 íeiidíamos al digno secretario de í ifejos de m .aga,,entre h Quintana.
Foco de inspecciónla pn-ítíí do&as vietas de mera corrida de rerií^
En ia postada ui^srecs el rcíra'o da la gí'a- 
CÍ033 tiple Laz B¡ r̂rl{yro, y en le segunda pá­
gina eí d. I cinifíí-ria ir.ú-doo Rr-.u-do VfMa, di­
rector do iü gife»* bjnda mtiuicipí'! de M*»dud.
jará de ser lo que ahora es; una inmundicia y [el segundo director señor Yuste. 
un foco infeccioso. |  Ea banda vendrá en el correo de las cinco y
Rogamos, pues, á las indicadas autoridades !ipedia 4e la í^rde, acudiendo á recibiría una 
municipales que atiendan esta justísima préteu-f íJsinst'ósa comisión del Sindicato de iniciativa 
sión de tos . vecinos de esa caile, corrigiendo |  Y téprégentantes de otras entidades, 
tal falta de urbanidad é higiene que dejamosí- M if in  f e r v o v ia r io
señalada, con JBíUFgeneia que el caso requiere J  El mitin ferroviario anunciado para mañana 
•i. M os h a r h e ro s  [ domingo, se aplaza hasta ei próximo lunes 14, 
Anoche celebró sesión extraordinaria este¿ domingo en la
TEATRO 'VITAL A Z A .-G v an V ó m ^ w ííí^ te”
co '.t'icís áio”gíó»? oor ido  L'síóíií ^
P.mcíó; hoy: ' , ,
sección á las ocho v t¡i 
«M.0 úio«:de,vlen,t#»i -- k j’‘
S: gunóa «ecciójii á lí* ñ y '
Sin duda alguna constituye un verdadero fo 
co de Inspección, las basuras y desperdicios |
que se arrojan dinrismente sobre fas esquina»I ít.,iv4.i,c vc!.r.wiw os,o.«.. wvr«A„a,m coicí ,, , 
üe tes calles Sancha de Lara y San Bernardo jorganismo, para dar cuenta del curso y buena 
C w pieian la iaíorm.yción gráfica curiosas ' el Viejo. i marcha de sus/gestione?, con respecto álas
foto-»raíías de la inau.^uración dai nuevo local ? Buen número de vecinos de esta calle y de ¡ petición^ formuladas á las patronos, 
de la íaventud RepubHcana. feria de Valencia, * la plaza de tos Moros, próxima á ellas, se nos | Díóse buenta de todos los maestros que ha .̂ 
la carádrefe ¿e Buñol, íieEtas de Alicante y j quejan del lamentable abandono y suciedad bian suscripto la; indicada-petición, á ecepción 
otras todas de mucho mérito. que se nota desde hace tiempo, sin que las ¡de los maestros don Antonio Medina, don Juan
Áí acto, para el que se ebserva bastante 
animación y que se supone ha de ser impor­
tante, asistirán comisiones de diversos puntos.
JLos fu egos de h py  
Esta noche, según anunciamos en otro lu-
Los Feiitsola.
I l«5SSe .
El estreno de anoche de la imejorable cinta
«Las víctimas del alcohol», fué un verdadero' V f, y - , .....-
grandioso éxito para la empresa, pues íaslOváíá' «La 01
tuyó un éxito de tos que hacen época; Tenemos r,iace, 1  ^ * ' ' • '
la seguridad que terá la película que más se c-
soatendrá en los carteles, pues es de lo mejor i í'^GVEDAPES.—̂ epctopes a ^
que hemos visto, aparte del asunto sitamente;
moral y de^enseñanza social, la iníérprétásión; EsGogltíos progfasissáe '
e^ pmeradísima. ©ingutermente e! papal, d sl, pr sc '^S; Plltaa. 2{50í PrefáfééMáj 
protagonista desempeñado de un mqap msgis- trgda gé<»cr8f 0,20. , ./
tral per uno de los ipeiPres artistas de la come-: ciNB PASCUALlNI.-(Sii«ado enja 
dia francesa. ■ í Garlos Haea, próiima'¿I-Banco) Todd
‘ Ti magr̂ ífí :os -í«iadf0S',«a »>t mayaí
‘ nos.Notas Útiles
Boletín Oficial
r : Del día ,11 ;
Concesión de la ley sobre caminos vednates.; ■ 
—Circular de la Inspección general de Sanidad
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